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RESUMEN EJECUTIVO 
 
TRATAMIENTO JURIDICO SOBRE LA APLICACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA 
LEGISLACION CIVIL ECUATORIANA. 
 
El Fideicomiso  es una figura jurídica prevista en el Art. 748 del Código Civil y se la define 
como: “Aquella que está  sujeta al gravamen de pasar  a otra persona, por el hecho de  
verificar una condición”. Es decir el fideicomiso tiene por objeto   que una persona  trasmita 
sus bienes a otra,   la misma  que se obliga   a cumplir con el encargo en el plazo o condiciones 
estipuladas en él contrato, por lo tanto al cumplirse el mismo deberá ser entregados a la misma 
persona o a otra que su hubiera designado. Al realizar este trabajo mi objetivo es destacar la 
utilidad del contrato de Fideicomiso como una figura de uso universal, a más de dar a conocer 
como se realiza la transferencia de bienes en propiedad fiduciaria, para así lograr la correcta 
aplicación del mismo en proyectos de orden económico, familiar, solidario, inmobiliario, etc. 
Finalmente pretendo que el contrato de Fideicomiso sea un referente dentro de la sociedad 
ecuatoriana en el campo legal, doctrinal y jurisprudencial, ya que su uso ha alcanzado un 
desarrollo impresionante debido a su continua aplicación en la vida diaria de nuestro país.   
 
 
 
 
Palabras Claves: CONTRATO, CONFIANZA, LEGISLACIÓN, ACUERDO DE 
VOLUNTADES, CONDICION, RESTITUCION.   
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ABSTRACT 
 
LEGAL TREATMENT OF THE TRUST IN OF ECUADORIAN CIVIL LEGISLATION. 
 
The trust is a legal figure specified in the Civil Code article 748 and it is defined as: “That 
which is subject of assessment to passing on to another person, for its rights to verify a 
condition”. This means the trust has as objective for an individual to pass on their goods to 
another one, same that commits to comply with the assignment with the deadline or conditions 
established in the contract, therefore once completed it shall be returned to the original 
individual or to a designated recipient. The main objective of this work is to highlight the 
usefulness of the trust contract as a universal figure, and to introduce the way to transfer goods 
on fiduciary property, in order to reach its correct execution in economic, family, solidary, real 
state projects and more. Finally I intend for the trust contract to become a reference for the 
Ecuadorian community in the legal, doctrinal and jurisprudential fields, since its use has 
reached an amazing development due to its continue execution on the day to day life of our 
country.  
 
 
 
Key words: CONTRACT, TRUST, LEGISLATION, WILL AGREEMENT, CONDITION, 
RESTITUTION.
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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de las ramas del Derecho, se encuentra el Derecho Civil,   que  es una materia muy 
importante  en el desenvolvimiento diario de  todos los ecuatorianos ya que   regula todas las  
actividades   civiles que   se manejan en forma   cotidiana, he considerado como un tema de 
relevancia al  fideicomiso ya que en los últimos   años  es una figura  que  está  en pleno  auge 
, es esta la razón por la que considero  necesario ya que servirá como temario de investigación, 
utilizando para ello la investigación de campo y la bibliografía documental, herramientas que 
nos permitirán realizar un estudio sistemático del problema y descubrir las causas y efectos 
que motivaron el problema de investigación.  
 
El estudio y la aplicación del derecho, es un tema de trascendental importancia para toda la 
humanidad, ya que, siempre será una de las pilastras fundamentales, dentro del desarrollo 
ordenado y disciplinado de las actividades del Estado. Por tanto es una investigación que nos 
llevará a conocer la naturaleza, aplicaciones y sobretodo de manera importante proponer 
soluciones o dar  alternativas. Se tendrá especial cuidado dentro del proceso investigativo, en 
cuanto tiene que ver con la recopilación de la información científica existente sobre el 
problema planteado, mismos que sin lugar a duda se tomarán de libros, textos, códigos, 
jurisprudencias, manuales, datos de internet, todo este material con la finalidad de conocer, 
interpretar, comparar y enfocar criterios, opiniones, conceptualizaciones, conclusiones y 
recomendaciones dadas por diversos tratadistas, expertos o especialistas en el área de la 
investigación del Derecho Civil. Como es obvio, esta investigación estará sujeta a una 
metodología de carácter científico, siempre orientada a través de la praxis, trasladada a los 
métodos inductivo y deductivo.  
 
El trabajo, como se había indicado tendrá su orden, que va desde su inicio, ejecución y 
culminación, debiendo en la última parte de su etapa constar las diversas actividades que 
deban desplegarse para el cumplimiento de la propuesta y objetivos. 
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CAPITULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
TRATAMIENTO JURIDICO SOBRE LA APLICACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA 
LEGISLACION CIVIL ECUATORIANA. 
 
LEGAL TREATMENT OF THE TRUST IN DE ECUADORIAN CIVIL LEGISLATION. 
 
1.2.- Planteamiento del Problema  
 
El Fideicomiso,  se encuentra  previsto en el Código  Civil, pero existen dificultades, porque a 
pesar de ser  una figura  muy utilizada   en los últimos años  sobre todo  por empresarios su 
normativa  no es lo suficientemente clara para su aplicación,  eficacia y validez,  el mal uso de 
esta figura hace que ponga en tela de duda  a quienes  van a adquirir un bien inmueble , al  
realizar  un préstamo  u otro tipo de negociación  en la que, de por medio esta un fideicomiso, 
la falta  de promoción  en relación a este tema  no permite tener una  apreciación técnica  en 
cuanto  al campo de  procedimiento y aplicación. Pero en todo caso, estas dificultades se 
enfocarán a través de este trabajo, para lograr que a futuro, se tenga mayor precisión en la 
apreciación y aplicabilidad. 
 
Sin duda alguna es un problema  para   quienes van  a contratar   haciendo uso  de esta figura  
al no tener conocimiento de que mismo   significa  el fideicomiso, cuantas clases de  
fideicomiso existen,  entre quienes  se puede constituir, como pueden constituir, el fideicomiso  
no debe entenderse  como un título pleno  de dominio  o de propiedad  fiduciaria, sino  como 
un administradora, así tengan la facultad de disposición  y pueden actuar como fiduciarios 
tanto personas  naturales como jurídicas. 
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Los problemas sin lugar a duda se producen en el ejercicio diario de la Justicia, esto es en los 
Juzgados y más Tribunales de la Administración de Justicia, cuando se hace mal uso de esta 
figura   que   afecta a terceros  a pesar de estar  determinados los derechos  y obligaciones  de 
los miembros integrantes del Fideicomiso, por una mala administración, la falta de cuentas 
con respecto a su gestión, etc.  
 
La  Institución Fiduciaria,  encierra   dos componentes primordiales  en cuanto a las relaciones 
interpersonales  de los sujetos intervinientes  y las relaciones  objetivas de  ellos  con respecto 
al fin perseguido  en  la creación del  fideicomiso. 
 
1.3.- Formulación del Problema  
 
¿Cuál es el hecho jurídico que persigue el fideicomiso  dentro de  nuestra legislación?. 
 
1.4.- Objetivos 
 
1.4.1.- Objetivo General  
 
 Demostrar la carencia de Legislación adecuada para enmarcar los contratos de Fideicomiso 
en el Código Civil Ecuatoriano y así  fortalecer  el uso y aplicación de esta figura en 
nuestro país. 
 
1.4.2.- Objetivos Específicos  
 
 Diagnosticar la actuación en la que se encuentra la  figura del Fideicomiso  dentro de 
nuestra  legislación.  
 
 Explicar el contrato de Fideicomiso y sus principales modalidades. 
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 Análisis crítico de la regulación sobre el contrato de Fideicomiso. 
 
 Evaluar las perspectivas de desarrollo que permitirá el contrato de Fideicomiso en el 
Ecuador. 
 
 Precisar las ventajas que presta el Contrato de Fideicomiso para las partes contratantes. 
 
1.5.- Justificación e Importancia  
 
Por lo que hemos venido narrando, El Fideicomiso, tiene una justificación trascendental y 
enorme, puesto que  es  una figura  muy utilizada  sobre todo por  empresarios   y 
constructores, ante   la necesidad  de    una vivienda   digna, lastimosamente  también ha 
servido  para que  a través  de  este medio se perjudique a un  sin número de   personas, que 
han   confiado   en este instrumento por lo mismo es necesario saber que   el fideicomiso  
constituye una forma   efectiva   de acatar riesgos, aislar bienes  y darle a estos   un destino 
futuro, esta figura es de carácter temporal  y dura hasta cuando  se cumpla  el  propósito  para 
el cual fue creado.    
 
Cuando se constituye   Fideicomiso  el fiduciario  es el dueño  aparente del bien  y nadie puede 
intervenir  en esa propiedad, ni siquiera los beneficiarios, tampoco pueden hacer uso de estos   
mientras  no  se   constituya  el plazo  o la condición. 
 
Es importante saber   también  que el Fideicomiso   se constituye  por Escritura Pública  ante 
un Notario,  instrumento público que debe  contener  ciertos   requisitos   indispensables, como 
aceptación,  identificación   del bien,  duración sujetándose  a un plazo o condición, 
limitaciones  con respecto al bien  para disponer o gravarlo. 
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Por todo lo expuesto, consideró importante la realización del presente trabajo, para aportar con 
propuestas y conclusiones para una mejor aplicación y celeridad en lo concerniente al contrato 
de  Fideicomiso.  
 
1.6.- Caracterización de las Variables  
 
En este proyecto de investigación, se abordará como variables de estudio, las siguientes: 
Problema: ¿La Administración de Justicia cuenta con la capacidad para garantizar la validez 
y eficacia del Fideicomiso dentro de nuestra Legislación ecuatoriana? 
 
Variable Dependiente: La Administración de Justicia en el País. 
Variable Independiente: Reformas al Código Civil en materia de  Fideicomiso, por 
carencia de legislación adecuada que lo regule. 
 
1.7.- Operacionalización de las Variables 
 
Variable Dependiente:  
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS DE 
INVESTIGACION 
INSTRUMENTO 
La 
Administración 
de Justicia en el 
país. 
 
Procedimiento 
fácil, flexible y  
adecuado. 
 
Claridad, 
Suficiencia,  
Eficiencia 
 
 
 
 
Formulario 
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Variable Independiente:  
 
 
Mejoramiento 
en la 
Administración 
de Justicia.  
Agilidad y 
Bajos Costos 
 
Investigación de 
Campo mediante 
la entrevista. 
Grabadora  
Facilitación en 
los 
procedimientos.  
 
Se les de 
todas las 
facilidades.  
 
 
Investigación de 
Campo por 
medio de una 
Encuesta  
 
Cuestionario  
Operatividad  
 
Escrito 
Oral 
 
  
       VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS DE 
INVESTIGACION 
INSTRUMENTO 
Reformas al 
Código Civil en 
materia de 
Fideicomiso.  
 
Factibilidad 
Científica 
Técnica 
Legal 
Apoyo 
Aplicación 
Investigación de 
Campo mediante 
la encuesta 
Cuestionario 
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CAPITULO II 
 
GENERALIDADES DEL FIDEICOMISO 
 
2.1.- Reseña Histórica 
 
El fideicomiso, no es una figura de uso actual o moderno, tiene más de 2000 años de 
existencia y aplicación, su uso se evidencio desde el Imperio Romano, el cual tiene base en la 
confianza que se tiene en otra u otras personas.  
 
Es una de las figuras más utilizadas, ya que es ventajosa en la solución de múltiples 
problemas, tanto en el campo personal, empresarial, inmobiliario,  financiero, societario, etc. 
Todo esto es posible debido a la libertad que le otorga el derecho de dominio, entendido como 
la facultad que tiene el dueño de disponer de sus bienes, siempre y cuando no vaya contra la 
ley y el derecho ajeno. Su uso es desarrollado ampliamente en los países Latinoamericanos. 
 
2.1.1.- Origen Romano  
 
Sabemos que el Fideicomiso, es un contrato cuya principal característica es el acto de 
confianza en otra persona sea esta natural o jurídica.  
 
Al estudiar el origen romano del fideicomiso puedo decir que cuenta con dos figuras 
principales que son: el Fideicommisium y el PactumFiduciae.  
 
La primera, consiste en la transmisión de la propiedad por causa de muerte, se dice que es el 
único mecanismo con el que contaba el testador que quería favorecer a una persona que no 
tenía “testamentifactio”  o la capacidad de testar. Augusto, en su gobierno constituye al 
Fideicommisium en una Institución Jurídica. 
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El Fideicummisium, es una manifestación de la fiducia romana, usada como un medio para 
que el testador pueda favorecer en sus testamentos a sujetos incapacitados de heredar como los 
esclavos, los solteros, los casados sin hijos, las mujeres, etc.  
 
En cambio, el Pactum Fiduciae, es un acto que se da entre vivos. El cual se le utilizaba en la 
mancipatio de los hijos, es decir cuando los hijos deben salir de la autoridad de sus padres.  
 
Otro caso, es en el Coemptio fiduciae, por el cual se le permitía a la mujer que pueda testar en 
beneficio de su marido o de una tercera persona.  
 
El Pactum Fiduciae, se divide en dos enfoques conocidos como: EL FIDUCIAE CUM 
CREDITORE que trata de proteger el interés del acreedor (fiduciario) quien se convertía en 
dueño de la cosa. 
 
La segunda figura, es la FIDUCIAE CUM AMICO, que efectúa sus actividades 
encomendadas con altos valores de lealtad y honradez. Por lo tanto la otra parte tiene la entera 
confianza.   
 
La característica principal del fideicommisium romano es la trasmisión mortis causa de los 
bienes del de cujus a sus sucesores. Es decir, los efectos del Fideicommisium se pueden 
evidenciar tras el fallecimiento de una persona que ha dejado una herencia, es decir es el 
causante del cual procede el bien o el derecho.  
 
Para Rodríguez Azuero, el Fideicummisium “tiene sus orígenes en las múltiples incapacidades 
de heredar que consagraba el Derecho Romano y en la necesidad de realizar la voluntad del 
testador a través de una figura que, salvando los inconvenientes legales, pudiese hacer efectiva 
su última voluntad en lo fundamental consistía en que una persona transfería a otra por vía 
testamentaria uno o más bienes con el objeto de que esta, figurando externamente como 
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propietario, los empleara en beneficio de otra u otras terceras, las cuales más adelante si ello 
era posible, debían serles trasmitidos los bienes”.  
 
La fiducia romana era un medio de protección de la propiedad dotado de gran flexibilidad. Sin 
embargo el ciudadano tenía que actuar dentro del régimen legal establecido y debía ceñirse a 
las formalidades determinadas por la Ley para la celebración de todo tipo de contratos.  
 
En un principio la fiducia romana fue de carácter personal y luego fue para actos bilaterales. 
  
2.1.2.- Origen Germánico 
 
En el Derecho Germánicose evidencian tres antecedentes que dieron origen al Fideicomiso, 
que son:  
 
1.- Prenda Inmobiliaria 
 
“Es el acto por el cual un deudor transfería un bien inmueble a su acreedor con el propósito de 
que el mencionado inmueble sea utilizado como un medio de garantía”. (ESPE, s.f.) 
 
El requisito formal que validaba y daba constancia la  transferencia era la “carta venditionis”.  
 
La prenda inmobiliaria se utilizaba para beneficiar a quien no hubiera podido obtener 
directamente la calidad de sucesor.  
 
Proceso Objetivo 
El deudor transfiere un inmueble a un 
acreedor, 
Utilizar el inmueble como medio de garantía. 
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2.- El Manusfidelis 
Se utilizó como medio para contravenir limitaciones o prohibiciones establecidas en la ley 
para determinar la calidad de los herederos legítimos.  
 
La persona que deseaba realizar una donación intervivos o por causa de muerte, transmita la 
cosa materia de la donación a un fiduciario llamado manusfidelis mediante la carta 
venditionis. En muchos casos se reservaba el derecho de goce sobre la cosa donada para 
disfrutarla mientras viva. La persona llamada Manusfidelis era escogida entre aquellas que 
conformaban el clero.  
 
Proceso  Objetivo 
El donante transfiere un objeto al fiduciario. Sirve para contravenir limitaciones o 
prohibiciones. 
 
3.- El Salman o treuhand 
 
Era la persona que desempeñaba cargos fiduciarios. De igual forma se le conocía como “la  
persona intermediaria que realizaba la transmisión de un bien inmueble del propietario original 
al adquirente final” (ESPE, s.f.).  
 
Otros, lo llamaban con el nombre de albacea primitivo a quien se le transmitían los bienes en vida de 
los dueños para que a su muerte cumpliera con los fines previstos.  
Proceso Objetivo 
Adquiere los bienes por donación. Transfiere los bienes del dueño para cumplir 
con su última voluntad a su deseo. 
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2.1.3.- Origen Inglés 
 
El origen del trust o fideicomiso, lo encontramos en el use. Su creación se remonta a la época 
medieval hacia el siglo XIII, con el fin de evitarlas confiscaciones de tierras del vencido en 
guerra, para eludir tributos o para burlar la prohibición que recaía sobe las congregaciones 
religiosas de ser titulares de bienes inmuebles, como consecuencia de todo esto se dictó la Ley 
de las Manos Muertas por los grandes privilegios que tenía la Iglesia, por la cual impedía a la 
misma obtener bienes.  
 
El use estaba formado de una relación jurídica mediante la cual una persona era revestida de 
un poder jurídico según el common  law de cuyo ejercicio resultaba un beneficio económico a 
favor de otra persona.  
 
Sin embargo, los religiosos se dieron los modos para evadir dicha prohibición, por eso crearon 
la institución del uses, donde las órdenes religiosas se buscaban un amigo laico que haga la 
compra en su nombre, pero el dinero era suministrado por aquella. El comprador tenía el 
compromiso y la obligación de destinar el bien para uso de la Iglesia, quien disfrutaba de 
todos los privilegios de propietaria.  
 
En 1535, se promulga el Statute of Uses (Jiménez, 2007), donde se determina que el usuario 
seguirá siendo el propietario legal.   
 
Luego las uses, tomaron el nombre trust que significa confianza, en latín fiducia.  Los 
integrantes eran el trustee que significa fiduciario o propietario legal y el cestui que trust que 
simboliza al que confía o se le llama propietario de equidad.  
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2.1.4.- El Fideicomiso o Propiedad Fiduciaria en el Ecuador 
 
La legislación ecuatoriana, que tiene su origen en la tradición romanista, para insertar la figura 
del Fideicomiso en nuestro país se tomaron en cuenta los lineamientos del Fideicommisium y 
el Pactum Fiduciae. 
 
Nuestro régimen reglamentario, ha recogido al Fideicomiso como Institución Jurídica en el 
Código Civil en su Libro II denominado “DE LOS BIENES Y DE SU DOMINIO, 
POSESION, USO, GOCE Y LIMITACIONES. Específicamente en el título VIII llamado DE 
LAS LIMITACIONES DEL DOMINIO Y PRIMERAMENTE DE LA PROPIEDAD 
FIDUCIARIA desde el Arts. 747 al 777.   
 
La Propiedad Fiduciaria, se la puede constituir por acto entre vivos o por testamento.  
 
Viendo el desarrollo de esta figura, se vio la necesidad de ampliar su tratamiento, por lo que 
ya no solo era materia del campo civil, sino que se empezó a referir en el campo mercantil con 
la “Ley de Operaciones de Crédito” de Diciembre de 1963, que aunque tuvo una vida efímera, 
fue de ayuda trascendente.  
 
Realmente queda ya incorporada al Código de Comercio ecuatoriano por efecto de la Ley de 
Mercado de Valores del 28 de Mayo de 1993 (Gonzales, 2000), al agregarse un título entero 
para tratar sobre este tema.  
 
En nuestro país, se habla de tres grandes troncos de contratos de fideicomiso los mismos que 
hacen referencia al civil, mercantil y público. Este último se ha entendido como una especie de 
gravamen o afectación al manejo administrativo de cuentas estatales mantenidas en el Banco 
Central del Ecuador.  
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2.2.- Concepto y Definición  
 
CONCEPTO  
 
Etimológicamente, Fideicomiso proviene de dos voces latinas: FIDEI, que significa fe, 
confianza, patrocinio, creencia, fidelidad, promesa, amparo y de COMMISSUM, que quiere 
decir recomendar, comisión o encargo (Gonzales, 2000).   
 
Al unir estas dos palabras diría que el Fideicomiso, es el encargo de confianza que se hace a 
un tercero para que lo ejecute según las instrucciones dadas.  
 
Podríamos decir también, que el fideicomiso es un contrato privado que consiste en un 
acuerdo de voluntades, por medio del cual una persona natural o jurídica llamada 
FIDEICOMITENTE, hace la transferencia de bienes o servicios a favor de otra persona 
llamada FIDUCARIO para que cumpla con un fin determinado o los administre a favor de una 
tercera persona llamada FIDEICOMISARIO o BENEFICIARIO. 
 
Nuestro CÓDIGO CIVIL, hace mención sobre este tema con el nombre de Propiedad 
Fiduciaria, en el Art.- 748.- en el que menciona que “Se llama Propiedad Fiduciaria la que está 
sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición” (Código 
Civil Ecuatiriano, 2010).  
 
En términos muy simples la propiedad fiduciaria o fideicomiso civil, es una herramienta legal 
mediante la cual los bienes que pertenecen a una persona natural o jurídica, pasan a pertenecer 
a otra u otras a partir del momento en que se cumple una condición establecida por el 
propietario de los bienes.  
Es decir, que la transferencia del bien solo se perfecciona,  cuando se haya cumplido con el 
encargo o el tiempo que se acordado para que se efectúe dicha condición.  
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La Propiedad Fiduciaria, es “aquella que se adquiere sobre los bienes fideicomitidos en razón 
de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento y está sometido a durar solamente 
hasta la extinción del fideicomiso para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según 
el contrato, el testamento o la Ley” (Garcia, 2007).   
 
DEFINICIÓN  
 
El Fideicomiso,  es un contrato por medio del cual una persona denominada fideicomitente 
entrega bienes o derechos de su propiedad a otra persona llamada fiduciaria la cual maneja o 
administra dichos bienes o derechos en beneficio de un tercero ajeno que se conoce como 
Fideicomisario, el cual podrá recibir dichos bienes o derechos, si así lo ha indicado el 
fideicomitente.  
 
A continuación hare mención algunos tratadistas que opinan sobre el tema:  
 
El maestro, SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO, define al Fideicomiso como: “el negocio 
jurídico en virtud del cual se transfieren uno o más bienes a una persona, con el encargo de 
que los administre o enajene y con el producto de su actividad cumpla una finalidad 
establecida por el constituyente, en su favor o en beneficio de un tercero”. 
 
JORGE ROBERTO HAYZUS, dice que el Fideicomiso: “sirve como marco y sustento 
jurídico para la asignación de beneficios económicos derivados de la propiedad de ciertos 
bienes, conforme a la voluntad de su dueño y con efectos hacia el futuro”.  
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“Es un modo de disposición de la propiedad que ata los bienes a un destino determinado, en 
interés de personas distintas de aquella que recibe la propiedad”.  
 
En Chile al igual que el Ecuador, se le toma a la Propiedad fiduciaria como una: “limitación al 
derecho de dominio”.  
 
En la Legislación Peruana, se le define al fideicomiso como una: “relación jurídica por la cual 
el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para 
la constitución de un patrimonio fideicomitido, sujeto al dominio fiduciario de este último y 
afecto al cumplimiento de un fin específico a favor del fideicomitente o un tercero 
denominado fideicomisario”. 
 
2.3.- Fideicomiso y Propiedad Fiduciaria  
 
 
Entre la palabra de Fideicomiso y Propiedad Fiduciaria no existe diferencias, ya que no tratan 
de diferentes temas, son solo términos utilizados para tratar de una forma de limitar el dominio 
de una cosa, que está regulado por el Código Civil. 
 
Es una herramienta legal mediante la cual los bienes que pertenecen a una persona natural o 
jurídica pasan a pertenecer a otra u otras personas a partir del momento en que se cumple la 
condición establecida por el propietario de los bienes. En si es una limitación que está sujeta a 
una condición. 
 
Cuando hablamos de Fideicomiso nos referimos al contrato físico o a los papeles por medio 
del cual se establecen las reglas claras para regir la administración de los bienes de una 
persona dados en fideicomiso en beneficio de otra hasta el día de verificarse una condición. 
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En cambio se dice Propiedad Fiduciaria al contenido, bienes u objetos que se han entregado 
para ser administrados en beneficio de una tercera persona, pero que no está fuera del contrato 
constituido por las partes, sino que la propiedad fiduciaria exclusivamente le corresponde al 
fiduciario que mientras dure el contrato es el verdadero propietario pero con el imposición de 
entregar a otra persona ya que se cumpla la condición impuesta. En este caso la condición es 
de carácter suspensiva, ya que el derecho se encuentra suspenso, de modo que no puede 
adquirir nada hasta que se cumpla la  misma.  
 
A diferencia de la Fiducia Mercantil que es una clase de Fideicomiso que está regulada por el 
Código de Comercio y se trata de un negocio jurídico en virtud del cual una persona transfiere 
uno o más bienes quien los administra o enajena para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente en beneficio de él o una tercera persona, dichos actos que realiza son de 
comercio por ejemplo en el mercado, de inversión y de financiamiento y de esta manera 
adquirir rentabilidad. 
 
Son figuras con principios y aplicación distintas, su principal distinción es, la propiedad 
fiduciaria o fideicomiso civil se trata de una limitación al dominio como un gravamen donde 
los beneficiarios no pueden disponer libremente del bien y la propiedad fiduciaria termina su 
función cuando se cumple la condición manifestada por el constituyente. En cambio la fiducia 
mercantil es una universalidad jurídica que cuenta con independencia de los bienes, derechos y 
obligaciones de otro que permiten un óptimo funcionamiento en la actividad económica de 
esta manera logran fácilmente el objetivo previsto, además esta comprende un encargo, 
especialmente con el ánimo de lucro. 
 
 
2.4.- Objeto de la Propiedad Fiduciaria o Fideicomiso 
 
 
El objeto inmediato de la Propiedad Fiduciaria es la entrega de la propiedad de un bien para 
ser administrado a título de propietario.  
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En tanto el objeto mediato puede ser toda clase de bienes o derechos.  
 
 
El Art. 749 del Código Civil, hace mención sobre el Objeto de la Propiedad Fiduciaria, que 
dice que “no puede constituirse fideicomiso, sino obre la totalidad de una herencia, o sobre 
una cuota determinada de ella, o sobre uno o más cuerpos ciertos”. (Código Civil Ecuatiriano, 
2010) 
 
La regla referida en este artículo nos introduce a la consideración de dos clases de 
fideicomisos: universales y singulares. La propiedad fiduciaria universal, abarca la herencia 
completa o una cuota determinada de ella, los herederos son los sucesores universales y ellos 
pueden recibir la herencia de modo fiduciario. Pero también se puede constituir fideicomiso 
singular, sobre un cuerpo cierto o un conjunto determinado de bienes específicamente 
singularizados, esto será mediante un legado, que no da origen a herencia, sino al derecho de 
los legatarios. (Larrea) 
 
El objeto del fideicomiso, puede constituir en cualquier clase de bienes muebles, materiales o 
inmateriales e inmueblesregistrables o no, dinero, títulos valores, siempre y cuando estos se 
puedan individualizar o cuya descripción de requisitos o características pueda hacerse a la 
fecha de la celebración del contrato de fideicomiso. Lo importante es que se encuentren dentro 
del comercio de los hombres, que tengan existencia al momento de restituirse el fideicomiso y 
que su titular tenga la facultad de disponer de ellos.  
 
Los bienes dados en Fideicomiso no son propiedad del fiduciario o de la administradora de 
fideicomisos o mejor dicho no les pertenece de forma natural, por lo que está obligado por el 
contrato a reconocer que son ajenos en favor del fiduciante de primera mano y que 
posteriormente podrán ser del beneficiario o del fideicomisario y por lo tanto su labor única es 
comportarse como el administrador de aquellos bienes.  
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2.5.- Características de la Propiedad Fiduciaria o  Fideicomiso 
 
El Fideicomiso es un contrato:  
 
Solemne.- Requiere de un Instrumento Público para que sea válido. Al igual que debe ser 
inscrito en un Registro dependiendo del tipo del bien.  
 
Bilateral.- Porque existen por lo menos dos personas que cuentan con derechos y obligaciones 
solidarias.  
 
En este caso del Fideicomiso, el Fideicomitente tiene que pagar al fiduciario la remuneración 
pactada por el encargo que se encuentra realizando. En cambio el Fiduciario tiene que cumplir 
con la obligación que adquirió al aceptar administrar la fiducia.  
 
Oneroso.- Supone cargas recíprocas para las dos partes.  
 
De tracto Sucesivo.- La obligación al igual que las prestaciones que adquirieron las partes se 
cumplirán de manera sucesiva, es decir en diversos momentos mientras tenga vigencia el 
contrato.  
Típico.- Porque esta figura se encuentra plasmada o contemplada en alguna Ley, código, 
norma o reglamento que permite el mejor desenvolvimiento del contrato.  
 
Intuito Personae.- Porque la persona que realiza el contrato encuentra en la otra persona la 
Confianza que necesita para que se lleve a cabo la celebración y el desarrollo del mismo.  
 
Consensual.- Produce efectos ya que las partes manifiestan recíprocamente su consentimiento 
resultando la entrega de los bienes en propiedad un acto de ejecución del convenio cuya falta 
autoriza a reclamar la entrega y el otorgamiento de las formalidades que imponga la naturaleza 
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de los bienes.  Produce efectos desde que las partes hubiesen manifestado recíprocamente su 
consentimiento.  
 
A título de Confianza.- como título suficiente, para que el fiduciario asuma, dicho dominio 
fiduciario: esto significa, que se conoce que la persona es leal a la amistad brindada.  
 
No formal.- Aunque en su constitución requiere de Escritura Pública u otras formas 
determinadas, según la naturaleza de los bienes fideicomitidos. No obstante dada su 
importancia económica, debe efectuarse en forma escrita aun en documentos no privados.  
 
2.6.- Como se constituye la Propiedad Fiduciaria o Fideicomiso 
 
He mencionado, que la Propiedad Fiduciaria es un acto solemne, por lo tanto se debe 
constituir por Escritura Pública o por Acto Testamentario, ya que es un requisito indispensable 
para que se verifique su validez.  
 
Si se trata de bien inmueble se debe inscribir en el registro de instrumentos públicos, en 
nuestro caso en el Registro de la Propiedad.  
 
De conformidad, al Art. 750 del Código Civil: “los Fideicomisos no pueden constituirse sino 
por acto entre vivos, otorgado en instrumento público, o por acto testamentario.  
 
La constitución de todo fideicomiso que comprenda o comprometa un inmueble, deberá 
inscribirse en el competente registro”. (Larrea) 
 
La constitución de la Propiedad Fiduciaria y la cosa constituida en propiedad fiduciaria se 
llama Fideicomiso Civil.  
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2.7.- Partes que intervienen en el Fideicomiso o Propiedad Fiduciaria 
 
El Fiduciante, Fideicomitente o Constituyente  
 
Es la persona dueña de los bienes, por lo tanto es la que entrega uno o varios de sus bienes, 
para el cumplimiento de una finalidad determinada.  
 
En otras palabras, es el propietario del bien, que se transmite en Fideicomiso y es quien brinda 
las instrucciones al Fiduciario acerca del encargo que deberá cumplir respecto al contrato.  
 
Es quien, asume el compromiso de transferir al fiduciario en propiedad fiduciaria bienes de su 
patrimonio. Puede ser una o varias personas físicas o jurídicas. Por lo tanto el constituyente 
debe ser hábil para testar, donar o transferir.  
 
Este encargo, lo realiza mediante un declaración de voluntad o de manera contractual con el 
propósito que los bienes los administre o los maneje para cumplir ciertas finalidades en 
beneficio de un tercero o de él mismo.  
 
El Fiduciario o Fideicomitido 
 
Es quien, recibe la orden de cumplir algún encargo pero a cambio de algo. Fiduciarios pueden 
ser una o varias personas conforme a lo acordado o encargado.  
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De otro modo se diría que Fiduciario es quien recibe los bienes del fiduciante en propiedad 
fiduciaria, con la obligación de darles a estos bienes el destino previsto en el contrato 
respectivo y transferirlos al cumplirse un plazo o condición.  
 
Fiduciario, puede ser cualquier persona física o jurídica, que existe al momento de la 
constitución del fideicomiso, ya que debe aceptar llevar a cabo la administración de ciertos 
bienes.  
 
Estas personas tienen que estar capacitadas para ejercer derechos o actos necesarios y de esta 
manera poder cumplir la encomienda que constituye la finalidad del fideicomiso.   
 
El Art. 756 del Código Civil, habla sobre la Pluralidad de Fiduciarios y de Fideicomisarios 
mencionando “el que constituye fideicomiso puede nombrar no solo uno, sino dos o más 
fiduciarios, y dos o más fideicomisarios” (Código Civil Ecuatiriano, 2010).  
Art. 766.- del Código Civil, habla cuando se es “Fiduciario de una parte y dueño de otra, 
cuando una persona reúne estas condiciones, ejercerá sobre ambas los derechos de fiduciario, 
mientras la propiedad permanezca indivisa, pero podrá pedir la división” (Código Civil 
Ecuatiriano, 2010).  
El Art. 771.- del mencionado código, nos habla de las Responsabilidades del Fiduciario.- al 
decirnos que el “fiduciario tiene la libre administración de las especies comprendidas en 
fideicomiso, y podrá mudar su forma, pero conservando su integridad y valor.  
Será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa” (Código 
Civil Ecuatiriano, 2010).  
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Por lo tanto, el fiduciario cuenta con un sinnúmero de libertades, facultades o derechos de origen legal 
o de creación intelectual, siempre y cuando no atente contra la moral, las buenas costumbres y el 
interés general de la sociedad. 
 
El Beneficiario o Fideicomisario 
 
El beneficiario, es el sujeto a favor de quien se administran los bienes entregados en el 
contrato de fideicomiso. Es la persona física o jurídica individualizada en el contrato para 
recibir los beneficios del ejercicio del fideicomiso pueden ser el fideicomisario o el fiduciante.  
 
Es quien, puede recibir los beneficios de la administración, es decir los frutos, los productos, 
las rentas producto de los bienes fideicomitidos, durante el tiempo de duración de la gestión 
encomendada o bien la que recibirá los bienes directamente en el momento de la extinción del 
fideicomiso.  
 
El derecho del beneficiario puede transmitirse por acto entre vivos o por causa de muerte, 
salvo disposición en contrario del fiduciante.  
 
También, pueden ser beneficiarias las personas incapaces de hecho, hasta el momento en que 
cesare la incapacidad o se produjere su deceso.  
 
De igual forma, el Fideicomisario es el sujeto destinatario de los bienes fideicomitidos, una 
vez cumplida la condición resolutoria a que está sometido el contrato de fideicomiso.  
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Fideicomisario, puede ser el mismo Constituyente de la Fiducia o una tercera persona que el 
designe para que sea quien reciba lo que se ha encargado al fiduciario en fideicomiso. Pero es 
necesario que el fideicomisario exista al tiempo del cumplimiento de la condición del contrato, 
solo basta que en el contrato se le individualice para reconocerlo en el futuro.  
 
Pueden intervenir, en calidad de fideicomisarios todos aquellos sujetos que pueden ser 
titulares de derechos y que puedan ejercerlos, tanto por si mismos o por medio de sus 
representantes legales, por lo que se encuentran habilitados a ser fideicomisarios también los 
menores y los incapaces.   
 
El Art. 752 del Código Civil, dice que “el fideicomisario puede ser la persona que al tiempo de 
deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero cuya existencia se espera” (Código Civil 
Ecuatiriano, 2010).   
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CAPITULO III 
 
 
3.1.- El Fideicomiso y sus condiciones 
 
La única condición, que presenta el Contrato de Fideicomiso es que se cumpla con lo acordado 
en el contrato celebrado entre las partes de manera voluntaria y en el plazo estipulado que no 
sea mayor al estipulado por la ley.  La condición consiste en el hecho o circunstancia que debe 
existir o cumplirse en un día determinado. 
 
De esto, nos habla el Art. 754 del Código Civil que menciona que “toda condición de que 
penda la restitución de un fideicomiso, y que tarde más de quince años en cumplirse, se tendrá 
por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento del que penda la restitución.  
 
Estos quince años se contaran desde la delación de la propiedad fiduciaria”. (Código Civil 
Ecuatiriano, 2010) 
 
Es decir, que la restitución o la transmisión del bien a manos del fideicomisario se hará una 
vez cumplida una condición, dicha condición podrá será cualquiera que tenga objeto licito y 
que sea posible en cuanto a su realización.  
 
Las condiciones que imponga el fideicomitente pueden ser cualquiera de las que uno se pueda 
imaginar, tales como: la muerte de fideicomitente o de un tercero, la realización de una obra o 
de un acto por parte del fideicomisario o beneficiario, también puede ser pagar la educación de 
los hijos del fideicomitente, la construcción de una casa o renta, brindar apoyo a una obra de 
beneficencia, el pagar alguna deuda pendiente y en fin cualquier acto que sea de utilidad para 
los objetivos del fideicomitente.  
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Sabemos que el cumplimiento del plazo como condición era importante, por tanto nunca 
olvidemos que la ley pone como plazo máximo para la duración del fideicomiso de 15 años, 
contados a partir de la constitución del mismo, como tiempo límite para la consecución de la 
condición impuesta por el fideicomitente, salvo que la muerte del fiduciario sea la condición 
para la restitución del bien u objeto de fideicomiso.  
 
Salvo la excepción anterior, sino se cumple la condición en el plazo estipulado por la ley y que 
se cumpla en un término mayor  al establecido por el fideicomitente se entenderá por fallido y 
por lo tanto el fideicomiso quedar invalidado, porque no podrá cumplir con su objetivo o 
carecerá de efectos. 
 
3.2.- El Fideicomiso y sus atribuciones  
 
Su principal atribución, es administrar los bienes o cosas y tener el dominio de los mismos, 
con la finalidad de contribuir al desarrollo personal del ser humano y de sus familiares, así 
como también la protección de los bienes dejados en fideicomiso, por un acto de plena 
confianza.   
 
Entre las cosas que un Fideicomiso permite hacer para el fiel cumplimiento del objeto son:  
 
1.- Individualizar los bienes objeto del contrato;  
2.- Describir requisitos y características que los bienes deben reunir para integrar el patrimonio 
fiduciario;  
3.- No debe faltar en el contrato el plazo o condición al que está sujeto el dominio fiduciario;  
4.- Debe estipularse el destino de los bienes al  finalizar el contrato de Fideicomiso;  
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5.- Rendir cuentas de sus actos; 
6.- Convenir la remuneración que el fiduciario va a percibir por la realización de su tarea; 
7.- Lograr la conservación del patrimonio familiar; 
8.- Propiciar la circulación de la riqueza a través de los diferentes medios como dinero, títulos 
valores, bienes muebles e inmuebles; 
9.- Obtener beneficios de carácter económico, resultantes de una oportunidad de inversión; y, 
10.- Cumplimiento de condiciones o disposiciones lícitas. (De la Fuente, 2003) 
 
3.3.- Clases de Fideicomiso 
 
Entre las clases de Fideicomisos Civiles principales tenemos:  
 
 Fideicomiso Testamentario  
 Fideicomisos entre Vivos  
 Fideicomiso Traslativo de Dominio 
 Fideicomiso de Garantía 
 Fideicomiso de Administración  
 Fideicomiso Inmobiliario  
 Fideicomiso Público  
 
3.3.1.- Fideicomiso Testamentario  
 
Al referirnos, a los Fideicomisos Testamentarios, hablamos de Asignaciones Testamentarias, 
llamadas así las realizadas por causa de muerte dadas por la ley o el testamento de una persona 
difunta, para suceder en los bienes de esta.  
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Recordemos que para dejar un testamento la persona que le otorga debe ser capaz (Etchegaray, 
Técnica y Práctica Documental; Fideicomiso),  en Ecuador es considerada persona capaz de 
ejercer contratos y contraer obligaciones la que ha cumplido los 18 años o como se le dice es 
mayor de edad, por lo tanto puede celebrar un contrato, siempre y cuando no tenga ninguna 
enfermedad que le produzca incapacidad.  
 
En el derecho romano la figura del fideicomiso fue utilizada, con el objetivo de beneficiar a 
una persona que presentaba alguna incapacidad, la cual era la llamada a recibir los bienes por 
herencia, siempre y cuando se le designe a otra persona merecedora de confianza para que 
procediera a entregar al sujeto incapaz determinados bienes de manera que cumpla con lo 
encomendado.  
 
El Fideicomiso testamentario, nace da la voluntad unilateral del testador plasmada en un 
testamento redactado de conformidad a las leyes establecidas en el Código Civil. Es decir por 
medio de una disposición de última voluntad libremente expresada, (Lascala) se crean 
fideicomisos cuya eficacia no presenta efectos inmediatos o se cumplen al momento del 
otorgamiento, sino que opera cuando se produce el fallecimiento, en ese momento los bienes 
se desplazan de la propiedad del testador.  
 
Por medio, del Fideicomiso Testamentario se dispone beneficiar a un heredero o a un tercero 
con un bien o una masa de bienes de manera parcial o total al cumplirse el plazo o condición. 
No es obligatorio establecerlo por medio de la celebración de un contrato, ya que el mismo 
testamento puede servir de acto constitutivo.  
 
Un fideicomiso es válido si ha cumplido con la condición indicada en el acto constitutivo, por 
ejemplo si el sujeto ordeno en su testamento que se hiciera solo uso de una parte  de sus bienes 
en beneficio de sus hijos y la otra proporcional en beneficio de una obra de beneficencia.  
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Los bienes en este caso se transmiten a una persona de entera confianza o en ocasiones se le 
encarga a una institución fiduciaria para la realización de un fin lícito y determinado, la que 
administrara esos bienes tal y como el fideicomitente le ha encomendado a favor de sus 
herederos o de un tercero, quienes recibirán los beneficios del fideicomiso, no como 
herederos, sino con el carácter de fideicomisarios.  
 
Las asignaciones testamentarias, son de son clases: condicionales y al día. La primera  se 
refiere que al estar sujeto al gravamen de pasar a otra persona por verificarse una condición, 
que debe sujetarse a un régimen de propiedad fiduciaria. Y las asignaciones al día, que el 
testador ha estipulado plazos o días para el goce o la extinción de un derecho.  
 
3.3.2.- Fideicomisos entre vivos 
 
Los fideicomisos de vivos, son una herramienta común para la planeación y el futuro del 
patrimonio de una persona, como también un arma eficaz para administrar los activos de una 
persona mientras está viva.  
 
Es un tipo de fideicomiso creado durante la vida de la persona y es administrado en beneficio 
de la misma persona que lo constituyo o de una tercera a quien se la designo. Es un 
fideicomiso revocable ya que puede cambiarle o aun cancelarlo en cualquier tiempo.  
 
Un fideicomiso entre vivos se llama así porque la persona quien lo crea y la persona quien lo 
administra son dos vivos, pero pese a su muerte esta entidad sigue con existencia legal.  
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Las demás clases de fideicomisos existentes y que trato a continuación tienen esta 
característica, ya que son celebrados entre personas vivas, las mismas que establecen las 
cláusulas y condiciones necesarias para que se desarrolle a cabalidad dicho contrato. 
 
3.3.2.1.- Fideicomiso Traslativo de Dominio  
 
El fin fundamental, del Fideicomiso Traslativo de Dominio es trasmitir al Fideicomisario o a 
un tercero, la titularidad de un determinado bien o derecho en el momento en que se haya 
cumplido el plazo o condición previsto en el contrato. Ya que, este es el propósito último de la 
declaración unilateral de voluntad de una persona o del acuerdo de varias voluntades la de 
trasmitir la propiedad del bien o bienes fideicomitidos.  
 
3.3.2.2- Fideicomiso de Garantía  
 
Es uno de los fideicomisos más utilizados y su objetivo es garantizar el cumplimiento de una o 
varias obligaciones contraídas, pactadas o por convenirse.  
 
Tal como cuando se transfiere la propiedad fiduciaria de un bien a un banco fiduciario con el 
objeto de garantizar el pago de un crédito pendiente. Por lo tanto como es una garantía que el 
banco cogió y puede disponer del mismo en caso de que no pagase la deuda, rematando el bien 
con la finalidad que ese dinero cubra el valor de la deuda con el banco.  
 
Los bienes que constituyen fideicomiso de garantía pueden ser bienes inmuebles, derechos y 
acciones, cuentas por cobrar. (Castillo) 
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En Roma, a esta garantía que el deudor daba para responder por la deuda se llamaba la fiducia 
cum creditore donde el deudor transmitía al acreedor el dominio sobre la cosa, por medio de 
una mancipatio o de una in jure cessio.  
 
El mancipatio, es una antigua forma Romana de transmitir la propiedad de las cosas 
mancipables como dinero, bienes muebles o inmuebles.  
 
La in jure cessio, era un procedimiento dado en el Derecho Romano, por lo que el acusado 
admite formalmente o reconoce ante el que administra justicia que la reclamación hecha por el 
demandante es cierta, ya que el bien o propiedad del mismo le pertenece al demandante. 
(Jiménez, 2007) 
 
El acreedor, adquiría el pleno dominio sobre la cosa, pero quedaba obligado a restituírsela al 
deudor cuando la deuda fuera satisfecha, es decir pagada o cubierta.  
 
Su fin principal, es dar garantía y seguridad en el cumplimiento de las obligaciones contraídas.  
 
Cuando se transmite el bien en garantía de una deuda al fiduciario, el fideicomitente 
tranquilamente puede seguir en posesión del mismo bien.  
 
El fideicomiso de garantía, puede llegar a ejecutarse por medio de un procedimiento 
extrajudicial de los bienes fideicomitidos o si no se cumple con la obligación se podrá ejecutar 
de manera judicial con el objeto de obtener el pago de un crédito cierto, líquido y exigible y 
así lograr la posesión material de los bienes que lo garanticen.  
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3.3.2.3.- Fideicomiso de Administración  
 
Como su nombre lo indica este tipo de Fideicomiso recibe a su cargo bienes para 
administrarlos de acuerdo a lo pactado en el contrato con el propietario o fiduciante o 
conforme a las posibilidades de explotación del bien.  
 
El objetivo de este fideicomiso es administrar, conservar, explotar, reemplazar y disponer de 
los bienes que han sido entregados en fideicomiso.  
 
Por lo tanto, el fiduciario podrá realizar todo tipo de actos necesarios que permitan cumplir 
con los fines previstos en el contrato de fideicomiso, siempre y cuando los actos y fines sean 
lícitos y no estén prohibidos por la ley.  
 
Se pueden transmitir en fideicomiso de administración, bienes inmuebles o dinero en efectivo. 
El fiduciario tiene el dominio de los bienes. El fiduciario no puede transmitir los bienes a otra 
persona que no esté estipulada en el contrato.  
 
La doctrina española, llama a este tipo de fideicomisos como fiducia de gestión la cual busca 
que la fiduciaria administre de manera eficiente bienes provenientes del constituyente o de un 
tercero quienes se han adherido a un pactumgeneralis para que así sea. (Jiménez, 2007)  
 
En este tipo de fideicomisos, se establecen derechos y deberes claros del fiduciario, incluso se 
fija una remuneración que valore la actividad que está realizando.  
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3.3.2.4.- Fideicomiso Inmobiliario  
 
Tiene por objeto, desarrollar proyectos inmobiliarios y administrar los recursos, que para dicha 
finalidad se reciban, sea que estos provengan de aportes de los promotores, de reservas, de 
promesas de compra – venta, de ventas, de créditos, de contratos de administración, etc.  
 
El Fideicomiso Inmobiliario, administra tanto los recursos, como la obra, contratando a los 
profesionales necesarios para ejecutar la obra, como: Constructor, Gerente, Fiscalizador, 
Comercializador.  Además, vela por la correcta utilización de recursos de terceros en cada 
proyecto, así como por el cumplimento del cronograma previsto para optimizar recursos.  
 
Los bienes dados en Fideicomiso Inmobiliario, son bienes inmuebles como tierras, minas, 
edificios, (Jiménez, 2007) es decir son cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro o 
recursos financieros. 
Las ventajas, que surgen de la utilización de este tipo de fideicomiso son mayor seguridad por 
la administración profesional brindada, beneficios y garantías para la persona que participa en 
el negocio, es decir que ha aportado con su trabajo o dinero para la realización de la obra.  
 
También permite formas de financiamiento para que puedan acceder con facilidad a unidades 
habitacionales. .  
 
En este contrato, intervienen tres partes que constituyen el fideicomiso, tales como: una 
persona, denominada FIDUCIANTE que transmite a otra llamada FIDUCIARIO una parcela 
de terreno con la finalidad que en ese inmueble se realicen obras de infraestructura necesarias 
para lograr un proyecto de vivienda, el que una vez concluido se transferirán en lotes o 
unidades habitacionales a favor de los adquirentes o futuros residentes del plan urbanístico a 
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los que se les conocerá como beneficiarios o fideicomisarios. Estos fideicomisarios también 
pueden ser compradores.  
 
3.3.2.5- Fideicomiso Público  
 
Es una figura jurídica, nacida en el Derecho Privado que tiene por objeto establecer un cuerpo 
ordenado y coherente de normas que rijan la constitución y el funcionamiento de dichas 
figuras, interviene en su constitución el Estado y la finalidad es velar por el interés público.  
 
El Fideicomiso Público, es en sí un contrato por medio del cual la administración por 
intermedio de algunas dependencias facultadas y en su carácter de fideicomitente trasmite la 
propiedad de bienes del dominio público o privado del Estado afecta a fondos públicos o a 
instituciones nacionales o provinciales (fiduciario) para realizar un fin lícito de interés público.   
En este trabajo como parte de los Fideicomisos Civiles y realizados por acto entre vivos, voy 
hacer mención a otras clases como son: 
 
 Fideicomiso de Seguros  
 Fideicomiso Cultural  
 Fideicomiso Filantrópico  
 Fideicomiso de Pensiones o Jubilaciones  
 Fideicomiso de Pensión Alimenticia 
 
3.3.2.6.- Fideicomiso de Seguros 
 
Primero, mencionare que SEGURO  es una promesa hecha por una persona o institución de 
seguros llamada Aseguradora a otra persona con el objetivo de brindarle protección o servicio 
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en caso de eventualidades fortuitas o de fuerza mayor (Jiménez, 2007), tales como incendios, 
inundaciones, muerte, ya que como sabemos son imprevistos que no se puede resistir, evitar o 
prever. Esta prestación se la realiza mediante la percepción o recibimiento de una cuota.  
 
Los seguros, pueden ser aplicables a las cosas o a las personas. Por lo tanto puede asegurar un 
carro (accidente de tránsito) o a una persona (seguro de salud).  
 
El fin principal, del fideicomiso de seguros es controlar o verificar que la indemnización que 
se le pague al beneficiario no sea derrochada, sino que cumpla con la condición prevista en la 
constitución del fideicomiso.  
 
Por ejemplo, la viuda deberá asegurar la educación, salud y bienestar de sus hijos mientras 
estos sean menores de edad.  
 
En la fiducia de seguros, encontramos a las siguientes partes: al FIDEICOMITENTE que es el 
tomador del seguro, al ASEGURADOR que es la empresa, institución o compañía con que se 
ha contratado y el BENEFICIARIO que es la persona que podrá gozar del valor de la 
indemnización una vez que haya ocurrido el siniestro, como la muerte. (IBIDEM) 
 
Los beneficiarios pueden ser el mismo asegurado o los designados por él en el contrato de 
fiducia de seguros.  
 
Es recomendable, realizar el contrato de fideicomiso y el de seguro con dos entidades 
diferentes, para evitar que se trunquen los fines ya que varían los unos de los otros. 
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3.3.2.7.- Fideicomisos Culturales  
 
El Fideicomiso Cultural, es el que se establece para la administración de fondos en beneficio 
de la promoción cultural, a través de la creación de museos, bibliotecas, institutos de 
investigación arqueológicos, artísticos e históricos.  
 
Ejemplo: una persona destina todo o una parte de sus bienes sea estos en muebles, inmuebles o 
dinero en efectivo, con el objetivo de que se desarrollen actividades artísticas y culturales y se 
establezcan centros donde se apoye e incentive la cultura en todos los campos y de esta 
manera se contribuya al desarrollo de la sociedad.  
El plazo de duración de este fideicomiso es indefinido, ya que durara hasta que se cumpla con 
el propósito planteado y los bienes entregados para la constitución de este fideicomiso están 
condicionados a la construcción de centros que incentiven el arte y la cultura.  
 
3.3.2.8.- Fideicomisos Filantrópicos 
 
A estos fideicomisos, también se les conoce como de  BENEFICENCIA ya que su finalidad es 
organizar o administrar el aporte de una persona particular dirigidas a obras de bien común o 
de canalizar de buena manera estos gestos de desprendimiento. (Hayzus, 2011).  La duración 
de este fideicomiso es indefinido hasta que se cumpla lo prometido.  
 
Los beneficiarios, en estos casos serán todas aquellas entidades que tratan de favorecer a las 
personas que estén en riesgo o sean vulnerables por su condición, como discapacitados, 
privados de la razón, niños y ancianos abandonados, a los que se les quiere ayudar brindando 
una mejor forma de vida o por lo menos una protección para de esta manera aliviar sus dolores 
o soledad. Mediante el establecimiento de orfanatos, hogares de ancianos, hospitales o clínicas 
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psiquiátricos, centros de desarrollo para el discapacitado con talleres de  música, terapia física, 
emocional y de lenguaje, mediante el fomento de actividades sociales, educativas, deportivas, 
caritativas, religiosas, o de otro tipo que contribuyan al bienestar común.  
 
Estas instituciones, son entidades sin fines de lucro, es decir que no esperan recibir nada a 
cambio y reciben apoyo en veces de organismos gubernamentales o no gubernamentales o de 
personas naturales que quieren poner su granito de arena para que la institución pueda cumplir 
con su objetivo. Pero en ocasiones no tienen apoyo y viven de la autogestión.  
 
El fiduciante, ha de controlar el desempeño del fiduciario, ya que los bienes o el dinero 
entregado a él para que los administre deben dar vida al fin que fue objeto de la contribución.  
 
3.3.2.9.- Fideicomisos de Pensiones o Jubilaciones  
 
Este Fideicomiso, se constituye por medio de aportaciones en dinero de manera periódica por 
parte de los empleados de una empresa para que el fiduciario administre, invierta, reinvierta en 
beneficio de los trabajadores, (Castillo) para que en un futuro o al llegar a jubilarse por su 
edad, discapacidad o enfermedad puedan tener una vida digna junto con sus familias. En si son 
personas que ahorran, al aportar diferentes sumas de dinero y que se adhirieron a los términos 
del contrato. Con lo recaudado forman un fondo común.  
 
El fiduciario, invierte el dinero y los beneficios se capitalizan, eventualmente se devolverá un 
monto proporcional a su aporte a cada uno. Cada ahorrante hace su aporte de acuerdo a su 
capacidad económica y eso es lo que se le entrega al final. En el momento en que vence el 
plazo estipulado por las partes, el fiduciario reintegra la totalidad del capital e intereses 
ganados y los deposita en una cuenta individualizada o se los devuelve gradualmente como 
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cuota mensual, como una pensión hasta que se acabe de reintegrar por completo el dinero dado 
en fideicomiso.  
 
3.3.2.10.- Fideicomiso de Pensión Alimenticia   
 
Este Fideicomiso, es constituido por el padre de familia o llamado deudor alimentario que en 
este caso es el fideicomitente, que aporta una sola o varias veces dinero o bienes para que el 
fiduciario los administre en beneficio del acreedor alimenticio. (Castillo) 
De esta manera,  se asegura el pago mensual de la pensión alimenticia y de esta manera no le 
falte nada al hijo en su manutención referente a salud, comida, vestimenta, educación y 
distracción.  
 
3.4.- Elementos del Contrato Fiduciario 
 
Entre los elementos necesarios para que el contrato exista y tenga validez tenemos:  
 
 El Fundamento de Confianza 
 El Consentimiento 
 Las Solemnidades Aplicables  
 El Cumplimiento de la Condición  
 El Plazo 
 La Causa  
 La Capacidad  
 El Patrimonio Separado  
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3.4.1.- Fundamento de Confianza  
 
No olvidemos, que el contrato de fideicomiso es de carácter bilateral, por lo tanto en el 
intervienen por lo menos dos personas para llegar a constituirlo, estas partes se obligan pero la 
parte principal para que el contrato opere es la CONFIANZA o FE que una persona tiene en 
otra para encargarle una labor, que ésta cumplirá lealmente el manejo de los bienes de la 
manera encomendada y como si fueran de su propiedad.  
 
Porque confianza significa tener la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro 
individuo o de algo. (Wikipedia, 2012) 
 
3.4.2.- El Consentimiento 
 
Es el acuerdo de dos declaraciones de voluntad, que partiendo de dos sujetos diversos se 
dirigen a un fin común. La voluntad debe ser real e interna, es decir la que manifieste lo que 
auténticamente ha querido el otorgante. Ese consentimiento es expresado libremente por los 
miembros del fideicomiso. Es el querer interno, que produce efectos en derecho. (Hernández, 
2012) 
 
Dicho consentimiento, debe de ser efectuado por personas capaces, no tener vicios de la 
voluntad ya que es la esencia misma de la celebración del contrato y con la formalidad 
requerida por la ley. El consentimiento será nulo cuando sea viciado.  
 
3.4.3.-  Solemnidades aplicables 
 
Sabemos, que el Fideicomiso es un contrato solemne por lo tanto se debe constituir por medio 
de Escritura Pública o instrumento público (Larrea) ante un Notario y que luego se inscribirá 
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en el registro respectivo para que surta efecto entre las partes, este contrato puede darse por 
acto entre vivos o por medio de testamento. De modo que pueda materializado en documento 
auténtico los acuerdos y condiciones que rigen el fideicomiso.  
 
Dentro de las solemnidades debe cumplir ciertos requisitos indispensables como son la 
aceptación, la identificación del bien, la duración ala que está sujeta, es decir a un plazo o 
condición, las limitaciones existentes con respecto al bien que permitirá disponer del mismo o 
gravarlo.  
 
3.4.4.- Cumplimiento de la Condición    
 
Para explicar de mejor manera este tema de la condición, voy a mencionar su significado.  
 
Condición.- Esta dirigida a subordinar la iniciación o terminación de la relación jurídica, a un 
hecho futuro e incierto que tiene efectos jurídicos, desde luego que la condición debe ser lícita 
y posible. (Morales, 2011) En definitiva la condición es el hecho o circunstancia que debe 
existir en un día. 
 
Al realizar el contrato de Fideicomiso y para llegar a validarlo debe tener estipulado la 
condición que el fiduciante plantea para que el contrato de fideicomiso cumpla con su 
propósito.  
 
La condición que estipulare el fiduciario no está por encima que el fin perseguido por el 
fidecomiso es que al cumplirse sea restituido al mismo dueño o a un beneficiario. La 
condición, puede ser resolutoria y suspensiva. La primera corresponde al propietario fiduciario 
y la segunda es para el fideicomisario. 
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3.4.5.- El Plazo  
 
Plazo.- Es el recurrir del tiempo, existen ciertos actos y contratos que necesitan de un 
determinado tiempo para tener validez.  El plazo en definitiva consiste en el día cierto o 
determinado en el que se debe cumplir una condición.  
 
El Art. 754 del Código Civil nos habla del plazo para el cumplimiento de la condición, que 
dice “que toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 
quince años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el 
evento de que penda la restitución. (Código Civil Ecuatiriano, 2010) 
 
Estos quince años se contaran a partir de la delación de la propiedad fiduciaria”  
 
En caso de no delimitarse el plazo quedara sujeto al estipulado por la ley como tiempo límite 
de vida de un fideicomiso.  
 
3.4.6.- La causa  
 
Por causa, se entiende porque se lleva a cabo el contrato, es decir es el motivo por el que se 
efectúa el contrato o la justificación del fin que persigue al ejecutarlo, por ejemplo como por la 
compra de un bien inmueble, por realizar un proyecto de vivienda, por salvaguardar los 
derechos alimenticios de los hijos.  
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3.4.7.- La capacidad  
 
En cuanto a la capacidad de obrar se requiere que las partes intervinientes en el contrato 
tengan capacidad plena, ya que se realiza un acto de transferencia de carácter oneroso, ya que 
el fiduciario recibe una retribución en tanto que el fiduciante se desprende del bien o bienes 
que se han entregado en fideicomiso.  
 
Al decir que debe tener capacidad plena hablamos la de goce y la de ejercicio, la primera que 
se refiere a la aptitud  para ser titular de los derechos y la segunda a la aptitud jurídica para 
ejercer los derechos y cumplir con  las obligaciones sin representación de terceros.  
 
3.4.8.- El Patrimonio Separado  
 
Los bienes objeto de Fideicomiso, forman un patrimonio separado tanto del patrimonio del 
fiduciante, del fiduciario y de las otras partes, por tanto se brinda seguridad para que los bienes 
fideicomitidos no sean utilizados para otros fines que no estén previstos en el contrato, ya que 
es como un blindaje patrimonial y así le desliga de cualquier riesgo.  
 
3.5.-  Del Fideicomiso en la Legislación Civil Ecuatoriana  
 
La legislación ecuatoriana, tiene su origen en el Fideicomiso Romano y el Código Civil 
ecuatoriano es una adopción del Código Civil chileno de Andrés Bello, el mismo que hace 
mención que al fideicomiso se le conoce como propiedad fiduciaria, la misma que es una 
limitación al derecho real de dominio. La propiedad fiduciaria puede constituirse por acto 
entre vivos o por testamento.  
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La propiedad fiduciaria, es una “limitación al dominio del fiduciario por la existencia de una 
condición, que de verificarse determinaría que opere la restitución de la cosa en favor del 
beneficiario o fideicomisario, extinguiéndose de esta manera la propiedad del fiduciario. 
(Gonzales, 2000) 
 
Nuestro Código Civil, contempla esta definición en el Art.: 748, de la misma que se deduce 
que la propiedad fiduciaria es de carácter condicional. La condicionalidad viene determinada 
por el encargo y finalidad dispuesta por el fideicomitente, que será cumplido por parte del 
fiduciario.  
 
El Código Civil ecuatoriano, dice que el FIDEICOMITENTE es usualmente uno solo, el 
FIDUCIARIO puede ser usualmente una persona natural y el FIDEICOMISARIO es la 
persona que tiene solo meras expectativas, porque espera que se cumpla con la 
condicionalidad o espera que exista el bien para que pueda ejercer el derecho.  
 
La condición, es el elemento esencial que no puede faltar para que exista el contrato de 
Fideicomiso, ya que del cumplimiento de esta depende la restitución de la cosa dada en 
fideicomiso.  
 
El Fiduciario, obtiene todos los beneficios derivados de la propiedad como disfrutar de las 
rentas o frutos de la propiedad fiduciaria hasta el momento en que debe transferirse al 
fideicomisario por haberse cumplido la condición que origina el derecho a recibir.  
 
Su aplicación sería muy amplia ya que se utiliza para dar solución a problemas de índole 
patrimonial, aspectos de familia, de herencias, de donaciones, siendo hoy por hoy una de las 
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instituciones de mayor aplicación ya que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 
a través de un fiduciario o administrador.  
 
3.6.- Terminación del Fideicomiso  
 
El Código Civil, en su Art. 776 consagra las causales por las que se puede  dar por terminado 
o extinguir el fideicomiso (Código Civil Ecuatiriano, 2010), citado en las siguientes causales:  
 
1) Por la Restitución  
 
La restitución, es un derecho real que está destinado a dar por terminada la relación 
contractual, ya que tiene la característica de ser un derecho temporal, es decir para un tiempo 
solo hasta que se cumpla la condición.  
 
La restitución, es el hecho de pasar a manos del fideicomisario la cosa como consecuencia de 
haberse cumplido la condición por parte del Fiduciario.  
 
Es en sí según el Código Civil la traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha 
constituido por el hecho de verificarse que ha cumplido con la condición prevista en el 
contrato, es decir que no solo basta la entrega de la cosa sino que la propiedad pasa del 
propietario fiduciario al fideicomisario, el cual a partir de ese momento se va a convertir en 
pleno propietario.  
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2) Por la resolución del derecho de su autor como cuando se ha constituido el 
fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y se verifica 
esta.  
 
Es decir, cuando el que constituyo el fideicomiso decidió dar por terminado el contrato puesto 
que nadie puede trasmitir lo que no tiene,  porque cuando se celebró el contrato se puso 
cláusulas como la necesidad de retroventa.  
 
También, se puede terminar por el incumplimiento, en el caso de la compraventa ya que el 
precio pactado no se pagó y en general en los contratos bilaterales que llevan envuelta la 
condición resolutoria de no cumplirse lo pactado por uno de los contratantes.  
 
 
3) Por la destrucción de la cosa en que está constituido conforme a lo prevenido respecto 
al usufructo.  
 
Si el bien objeto del fideicomiso se destruye, queda un contrato que carece de objeto, por lo 
tanto no sería válido que siga existiendo ya que este es uno de los elementos esenciales para 
que subsista.  
 
La cosa en este caso debe estar totalmente destruida, pues si solo se destruye una parte el 
fideicomiso subsiste en la parte no destruida.  
 
 
Al destruirse la cosa, las meras expectativas del beneficiario quedan frustradas, pero 
propiamente no pierden ningún derecho, puesto que aún no ha adquirido ninguno. (Larrea) 
 
Hay que tener en cuenta que si lo que se ha destruido en cosas fungibles, no se disminuye la 
propiedad fiduciaria, ya que continuara existiendo la obligación de restituir igual número de 
objetos del mismo género y calidad que los destruidos (Larrea). 
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4) Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los 
derechos de los sustitutos.  
 
Es decir, cuando el fideicomisario ha renunciado a su derecho, pero si existen fideicomisarios 
sustitutos la extinción solo se predica de quien ha renunciado al derecho que iba a adquirir.  
 
También, se entiende como falta de aceptación o de disfrute del beneficio, siempre y cuando 
no tenga quien la sustituya. 
 
Esta renuncia, debe producirse con antelación al cumplimiento de la condición, ya que si ya se 
ha cumplido se produce la delación y por tanto el fideicomisario, pasa a ser el verdadero 
propietario y si antes renuncia pasaran los bienes a otras personas, según las reglas de las 
herencias. (Larrea) 
 
5) Por faltar la condición o no haberse cumplido en el tiempo hábil. 
 
Se entiende que falta la condición, cuando se hace imposible cumplirla. Es decir esta causal 
opera cuando la condición nunca se ha cumplido y han pasado los quince años que es el 
tiempo que el Código Civil hace mención para que una condición se entienda como fallida o 
porque se cumplió con la condición después de terminado el plazo, es decir se cumplió pasado 
los quince años que es el tiempo límite.  
 
Con mayor claridad, se refiere a la falta de una condición en el contrato que permita ejecutar el 
fideicomiso o es imposible de cumplirla, por ejemplo cuando la condición era que una persona 
se case y esta muere, es fallida la condición.  
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6) Por confundirse la calidad de único fiduciario.  
 
En nuestro ordenamiento jurídico, se prohíbe que el fiduciario sea también el fideicomitente o 
el fideicomisario, por lo tanto esto nunca puede darse.  
 
Ejemplo: el único fiduciario en uso de su derecho de vender la propiedad fiduciaria, la vende 
al único fideicomisario.  
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CAPITULO IV 
 
 
4.1.- Derechos y Obligaciones del Fideicomitente 
 
Recordemos, que al fideicomitente también se le llama CONSTITUYENTE y es la persona 
dueña de los bienes o titular de los derechos, es el que trasmite al fiduciario esos bienes para 
que los administre y cumpla con una finalidad lícita. 
 
DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE 
 
1.- RESERVARSE ALGUNOS DERECHOS  
 
Con la finalidad de tener claro algunas características, que como propietario de los bienes no 
quiere o no debe perderlos. Con la finalidad de ejercer esos derechos directamente.  
 
Tales como, al entregar una casa, se reserva el derecho de usar la misma, por lo tanto el 
fiduciario solo figura como propietario. 
 
2.- DETERMINAR LA FINALIDAD QUE PERSIGUE EL FIDEICOMISO 
 
El fideicomitente, es la persona que libremente constituye el fideicomiso y precisa el fin u 
objetivo que quiere alcanzar cuando se dé por terminado el contrato.  
La finalidad es la parte medular del contrato para que se realice la transferencia de los bienes. 
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3.- DESIGNAR AL BENEFICIARIO  
 
Sabemos que el beneficiario puede ser el mismo constituyente u otra persona física o jurídica. 
Los mismos que recibirán sus derechos de manera conjunta y sucesiva.  
 
Los beneficiarios, pueden ser uno o varios y son la personas que van a recibir los beneficios 
del fideicomiso. A esta persona al finalizar el fideicomiso se le transferirán los bienes que 
integran el patrimonio del fideicomitente de modo que se ha cumplido la condición.  
 
4.- VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO  
 
Es decir, el fideicomitente cuenta con el Derecho de Vigilancia, ya que puede supervisar en 
todo momento que el fiduciario este cumpliendo con las finalidades previstas en el contrato. 
(Lascala) 
 
5.- PEDIR CUENTAS AL FIDUCIARIO  
 
Es pedir un informe detallado, documentado y pormenorizado de la gestión o administración 
de los bienes que se entregó en sus manos. Las cuentas se rendirán sobre la administración de 
los bienes que se le ha entregado al fiduciario. Las mismas pueden ser emitidas de manera 
periódica, por ejemplo puede ser cada 6 meses, acerca de los resultados de la gestión 
encomendada.  
En el contrato o acto constitutivo, el fideicomitente se conservará el derecho de ejercer esta 
acción de pedir cuentas conforme a lo dispuesto en la Ley y lo previsto en el contrato por 
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medio de las cláusulas contractuales. En caso de que el fiduciario no quiera rendir cuentas se 
deberá proceder a su remoción. 
 
6.- SOLICITAR LA REMOCION DEL FIDUCIARIO  
 
Esta se puede pedir en caso de incumplimiento de las obligaciones del fiduciario o por las 
causales previstas en la ley o en el contrato. (Etchegaray, Técnica y Práctica Documental. 
Fideicomiso) 
 
7.- PROPONER LA DESIGNACION DE UN NUEVO FIDUCIARIO 
 
El fideicomitente o fiduciante, tiene el derecho de nombrar un reemplazo del fiduciario para 
que cumpla con el encargo, si es que no se ha designado a un sustituto en el contrato.  
 
8.- EL FIDEICOMITENTE PUEDE PERDIR LA DEVOLUCION DE LOS BIENES 
 
Esta devolución se pedirá cuando se dé por terminado el contrato o se haya cumplido con la 
condición prevista en el mismo, pero esta tendrá eficacia siempre y cuando en el acto 
constitutivo del fideicomiso no se haya determinado un destino diferente para estos bienes, 
como cuando se ha designado un fideicomisario o beneficiario.  
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9.- REVOCAR EL FIDEICOMISO 
 
Revocar significa dar por terminado de manera anticipada el contrato siempre y cuando se 
haya reservado este derecho. Esta revocatoria se da por voluntad del propietario de los bienes 
o también por alguna de las partes, puede hacerse valer este derecho en cualquier momento, 
con la finalidad de revisar el contrato de fideicomiso y si es necesario hacer algún cambio. Los 
bienes deberán devolverse al fideicomitente o a sus herederos o beneficiarios.  
 
10.- INDIVIDUALIZAR LOS BIENES DADOS EN FIDEICOMISO QUE SON OBJETO 
DEL CONTRATO  
 
Debe señalar en el contrato o testamento con toda precisión el detalle de los bienes, cosas o 
derechos, indicando de cada uno sus características, requisitos, clasificación o modalidades 
que ellos tienen o deben reunir hasta el momento de su restitución. En caso de ser dinero 
deberá precisar las cifras.  
 
OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 
1.- ENTREGAR AL FIDUCIARIO LOS BIENES OBJETO DEL FIDEICOMISO  
 
Esto debe cumplirse luego de la aceptación del encargo por parte del fiduciario. Los bienes 
deben estar sujetos a un plazo o condición que se estipulará de manera previa por el 
fideicomitente en el contrato.  
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2.- PAGAR AL FIDUCIARIO LA REMUNERACION ACORDADA 
 
Es un derecho, que tiene el fiduciario y a la vez es una obligación del fideicomitente  que tiene 
que pagar a su empleado por el desempeño de su gestión que es la de administrar esos bienes, 
en la forma estipulada en el contrato. 
 
3.- PAGAR AL FIDUCIARIO TODOS LOS GASTOS REALIZADOS POR ÉL PARA 
CUMPLIR CON EL FIDEICOMISO 
 
Solo deberá, el fideicomitente reembolsar el dinero por aquellos gastos que en el transcurso de 
la administración de los bienes fideicomitidos fueron hechos por la necesidad o urgencia con 
la que debieron ser adquiridos.  
 
En cambio si dichas mejoras no fueron necesarias hacerlas, se deberá proceder conforme al 
Art. 772 del Código Civil, que dice “El fiduciario no tendrá derecho a reclamar cosa alguna en 
razón de mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pactado con el fideicomisario a quien 
se haga la restitución; pero podrá oponer en compensación el aumento de valor que las 
mejoras hayan producido en las especies, hasta concurrencia de la indemnización que 
debiere”. 
 
4.- PROVEER DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD  
 
Cuando, los bienes fideicomitidos resultaren insuficientes para atender con las obligaciones 
contraídas para que pueda ejecutar el fideicomiso o cumpla con la condición o finalidad, es ahí 
cuando el fideicomitente deberá colaborar para que el contrato se cumpla a cabalidad.  
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5.- CONCEDER AL FIDUCIARIO LA FACULTAD DE DISPONER O GRAVAR BIENES  
 
El fideicomitente, está obligado a dar su consentimiento para que el fiduciario pueda disponer 
o gravar los bienes fideicomitidos, si así lo requieren los fines del fideicomiso. Por lo tanto se 
encuentra legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan. Al tener esa facultad el 
fiduciario podrá vender, arrendar, hipotecar o invertir con ese dinero o bienes. (Lascala) 
 
4.2.- Derechos y Obligaciones del Fiduciario 
  
Mientras pende la condición según el Derecho ecuatoriano, el fiduciario es el propietario de la 
cosa, aunque su propiedad tiene ciertas limitaciones, como la de restituir la cosa al cumplirse 
la condición. 
 
DERECHOS DEL FIDUCIARIO  
 
1.- CUENTA CON TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A LA FINALIDAD DEL 
FIDEICOMISO QUE HAGAN REFERENCIA AL DOMINIO Y ADMINISTRACION DE 
LOS BIENES FIDEICOMITIDOS  
  
Por lo tanto, el fiduciario puede ejercer cualquier acción que beneficie de sobremanera el 
cumplimiento de la tarea encomendada, siempre y cuando estas acciones seas necesarias y 
ejercidas de manera lícita.  
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2.-TIENE DERECHO A USAR Y DISPONER DEL BIEN O BIENES HASTA CUMPLIR 
CON LA FINALIDAD DEL CONTRATO 
 
El fiduciario, puede ejercer este derecho de usar y disponer de los bienes solo con la finalidad 
de cumplir con la condición u objetivo del contrato de fideicomiso, pero no puede apropiarse 
de los frutos. 
 
Podrá, disponer de los bienes siempre que sus ideas estén en conformidad con los fines del 
fideicomiso. Entre sus facultades están la de enajenar la propiedad fiduciaria y trasmitirla por 
causa de muerte. 
 
Sobre este tema hace referencia el Art. 773 del Código Civil que habla sobre: “Libre goce y 
disposición de la propiedad fiduciaria.- Si por la constitución del fideicomiso se concede 
expresamente al fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio, no será 
responsable de ningún deterioro.  
 
Si se le concede además la libre disposición de la propiedad, el fideicomisario tendrá solo el 
derecho de reclamar lo que exista al tiempo de la restitución”.  (Código Civil Ecuatiriano, 
2010) 
 
3.- OBTENER LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS.  
 
Es decir, recibir los bienes que el fideicomitente transfiere para que el fiduciario los administre 
o proteja hasta que se cumpla con la condición estipulada en el contrato de Fideicomiso.  
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4.- RECIBIR EL PAGO O RETRIBUCION POR LA TAREA QUE CUMPLE Y EL 
REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE HA REALIZADO EN CUMPLIMIENTO DE SU 
FUNCION SIEMPRE QUE SE HAYA VERIFICADO SU NECESIDAD 
 
El contrato de Fideicomiso es por naturaleza de carácter Oneroso, es decir se hace a cambio de 
una retribución económica o dinero.  
 
a) Recibir la remuneración que se estipule en el contrato. 
 
 
El fiduciario, debe recibir una remuneración o comisión por la prestación de sus servicios o la 
realización de su trabajo, en las condiciones, monto y forma previstos en el acto constitutivo, 
salvo que se haya estipulado la gratuidad de su actividad.  
 
b) Obtener el reembolso de los gastos realizados en interés del fideicomiso que 
administra. 
 
El fiduciario, no debe asumir de sus propios fondos estos gastos, por lo tanto deberá pedir al 
fideicomitente o al fideicomisario el reembolso de la cantidad de dinero gastada, pero esto se 
cumplirá siempre y cuando los gastos se hayan hecho con razonabilidad y pertinencia.  
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5.- TOMAR CUALQUIER MEDIDA NECESARIA CON LA FINALIDAD DE 
PERFECCIONAR, CONSERVAR Y PROTEGER LOS BIENES DADOS EN 
FIDEICOMISO 
 
Realizar todas las medidas pertinentes que defiendan la integridad del patrimonio. Ejercer 
estas medidas tanto en contra de terceros o contra del beneficiario si así lo ameritara el caso.  
 
El fiduciario, tiene  derecho a la libre administración de los bienes fideicomitidos, a tal punto 
de que puede cambiar su forma pero conservando su integridad y valor.  
 
El Art.- 771 del Código Civil nos menciona sobre este tema y dice: “Responsabilidad del 
Fiduciario.- Por lo demás, el fiduciario tiene la libre administración  de las especies 
comprendidas en el fideicomiso, y podrá mudar su forma; pero conservando su integridad y 
valor.  
 
Será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa”. 
(Código Civil Ecuatiriano, 2010) 
 
6.- RENUNCIAR A SU CARGO  
 
Podrá, renunciar a su cargo siempre que la Ley o el contrato firmado lo estipulen y no lo 
hiciere de manera precipitada, para que no afecte el patrimonio de manera peligrosa e 
injustificada.  
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7.- TIENE DERECHO A LA LIBRE ADMINISTRACION DE LOS BIENES DADOS EN 
FIDEICOMISO.  
 
Por lo que puede modificar la forma de los bienes, pero siempre conservando su integridad y 
valor.  (Gonzales, 2000) 
 
OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO  
 
1.-CUIDAR Y CONSERVAR LOS BIENES DADOS EN FIDEICOMISO Y CUMPLIR 
CON LOS FINES PARA LOS CUALES SE CONSTITUYO EL FIDEICOMISO.  
 
Dentro de los términos estipulados en el contrato y de la licitud que permite y dispone la Ley. 
 
2.- INVENTARIAR LOS BIENES DADOS EN FIDEICOMISO. (Gonzales, 2000) 
 
Hacer un inventario, es tomar nota detallada de los bienes trasmitidos, así como una 
descripción del estado físico en la que se encuentran los bienes muebles e inmuebles dados en 
fideicomiso. Es válido presumir que las cosas se entregaron en buen estado 
 
Al entregar bienes bajo inventario, será obligación del fiduciario comprobar la exactitud de los 
datos y además de restituir en la cantidad y el valor recibidos. Por lo tanto permitirá 
determinar con precisión los bienes existentes y el estado en que se encuentran. 
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El inventario, sería una medida conveniente, con la finalidad de establecer de modo vinculante 
los daños de los bienes en cuestión con el fin de asegurar la restitución. 
 
3.- RESTITUIR LOS BIENES FIDEICOMITIDOS AL CUMPLIRSE CON LA CONDICION 
O CUANDO FINALICE EL FIDEICOMISO. 
 
A esta obligación, también la podemos llamar con el nombre de DERECHO A 
REIVINDICAR LA COSA, ya que la Reivindicación como sabemos es prácticamente la 
devolución de la cosa. 
 
Por lo tanto, el fiduciario se obliga a trasmitir la propiedad de los bienes que había recibido al 
cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante o al beneficiario o fideicomisario, la 
propiedad de los bienes dados en fideicomiso, aquellos que se han reemplazado o aumentado, 
el valor en dinero, los frutos a la persona que corresponda y ha sido designado en el contrato o 
testamento o a sus herederos en el caso de haber muerto.  
 
En el caso de ser bienes inmuebles, deberá formalizarse la entrega mediante un contrato por 
medio de Escritura Pública y su inscripción en el respectivo registro.  
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4.- ACTUAR CON PRUDENCIA Y DILIGENCIA EN BENEFICIO DE LA PERSONA A 
QUIEN SE DESIGNE EN EL CONTRATO.  
  
Es obligación del fiduciario, ejercer su cargo o tarea sobre la base de la CONFIANZA 
(Etchegaray, Técnica y Práctica Documental. Fideicomiso) Depositada en él, en provecho del 
fideicomisario o beneficiario, que como sabemos incluso puede ser el mismo fiduciante.  
  
La obligación del fiduciario, de administrar consiste en manejar  los bienes con los cuidados y 
precauciones que cada uno puede exigir por su naturaleza o composición, buscando de esta 
manera obtener las condiciones más seguras y mejores de administración.  
 
5.- RENDIR CUENTAS  DE MANERA PERIODICA  
 
El Fiduciario, es por la transferencia de los bienes el propietario de los mismos de manera 
transitoria, ya que han sido entregados a él con el fin de que los administre en provecho de 
otras personas. Por lo tanto su obligación es la de rendir cuentas de su gestión por lo menos 
una vez al año o si es posible cada seis meses, tal como le imponga la ley.  
 
El Fiduciario, tiene que estar siempre haciendo algo, es decir estar activo y pendiente de todas 
las cosas que sucedan en su administración, viendo si existen novedades  que deben ser 
informadas a las partes intervinientes, esto con la finalidad de controlar que la actuación del 
fiduciario sea minuciosa.  
 
Rendir cuentas, significa informar sobre las gestiones que ha realizado con el objeto de 
alcanzar los fines del fideicomiso.  
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a.- Rendir cuentas al Beneficiario  
 
El beneficiario, puede pedir que le entreguen cuentas, porque es quien espera recibir esos 
bienes, dinero, acciones; etc., al término del fideicomiso, de ahí su interés por conocer el 
desempeño de la gestión del fiduciario. Si en un caso recibe menos de lo que le corresponde 
podrá reclamar para que se le entregue el faltante.    
 
b.- Rendir cuentas al Fiduciario  
 
El fiduciario, debe dar cuentas de sus actuaciones civiles, morales y económicas al fiduciante 
que en un principio es el dueño de los bienes. Cuentas, que deben ser llevadas desde el 
momento en que los bienes fueron entregados en manos del fiduciario.  Si el fiduciario no 
cumple con el encargo el fiduciante puede solicitar su remoción.  
 
6.- EJERCER LA TAREA ENCOMENDADA EN BENEFICIO DE OTRA PERSONA 
 
Este cargo lo realiza en beneficio de la persona que esta designada en el contrato que puede 
ser familiar o no del fiduciante.  
 
Los beneficios obtenidos por el fiduciario estarán destinados a cumplir con la finalidad del 
contrato y ser entregados al fideicomisario al terminarse el mismo.  
Esta tarea o encargo el fiduciario lo realiza bajo el principio del Lealtad, por lo tanto el 
fiduciario debe actuar en interés del fideicomiso y de sus beneficiarios bajo la toma de buenas 
decisiones que permitan cumplir de la mejor manera.  
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7.- PRESTAR FIANZA O GARANTIA SI ASI LO ESTIPULARA EL CONTRATO  
  
Pese a ser un contrato de Confianza se puede pactar un acuerdo entre las partes de rendir 
caución de conservación y de restitución para garantizar el contrato de fideicomiso.  
 
Su objetivo, es garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el constituyente le 
podría imponer al fiduciario la prestación de una fianza o de otro tipo de garantía. Esta 
obligación es de tipo facultativo, que puede o no darse.  
 
Es correcto exigirle al fiduciario afianzar el cumplimiento de las obligaciones asumidas y la 
responsabilidad por los perjuicios que ocasione por su dolo o culpa. Con esto el fiduciario 
pondrá su máximo empeño, es decir todo su conocimiento y profesionalismo para tratar de 
alcanzar la finalidad dispuesta por el constituyente. Por tanto se evidenciara una 
responsabilidad personal que recaerá sobre su patrimonio.  
 
8.- OBTENER EL CONSENTIMIENTO PREVIO DEL FIDUCIANTE O DEL 
BENEFICIARIO PARA DISPONER O GRAVAR LOS BIENES DADOS EN 
FIDEICOMISO  
 
Con este consentimiento previo, el fiduciario podrá disponer de las cosas o bienes sin 
necesidad de estar a cada momento pidiendo permiso al fiduciante o al beneficiario para poder 
realizar algún cambio, modificación, aumento o mejora que permita la promoción del 
fideicomiso. 
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Por lo tanto el fiduciario podrá realizar cualquier acción siempre y cuando sea hecha con 
prudencia y diligencia y así cumplir con los objetivos planteados por el fideicomiso. 
 
En estos casos como cuenta con la autorización no se le podrá responsabilizar por los 
perjuicios causados.  
 
9.- EXIGIR RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA ADMINISTRACION DE LOS 
BIENES. 
 
Se deberá, pedir recursos suficientes para continuar con la administración de los bienes cuando 
el patrimonio dado en fideicomiso no satisfaga todas las necesidades para atender o cumplir 
con las obligaciones contraídas.  
 
10.- RESPONDER CIVILMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN 
POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES O TERMINOS 
SEÑALADOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.  
 
El fiduciario, está obligado a cumplir puntualmente  con lo establecido en el contrato, si 
existiere algún incumplimiento se verá en la obligación de responder civilmente por los daños 
y perjuicios que por su omisión hubiese causado.  
 
Por daños, entendemos a las “pérdidas o menoscabos que sufre una persona como 
consecuencia del incumplimiento de una obligación”. (Castillo) 
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Perjuicios, son las ganancias lícitas que se dejó de percibir como consecuencia del 
incumplimiento de la obligación.  
 
11.- EL FIDUCIARIO TIENE PROHIBIDO DAR INFORMACION SOBRE EL MANEJO 
DEL FIDEICOMISO A PERSONAS EXTRAÑAS QUE NO SEAN EL FIDEICOMITENTE, 
FIDEICOMISARIO O SUS REPRESENTANTES LEGALES  
 
El fiduciario, no debe dar información relativa a las operaciones o servicios realizados en 
beneficio del fideicomiso a personas distintas o extrañas. Ya que la documentación e 
información relativa al fideicomiso es inminentemente confidencial (IBIDEM), ya que en 
materia civil las cosas o bienes que administra el fideicomitente son personales y los únicos 
autorizados para conocer cualquier cosa son los que han firmado el contrato o en su defecto 
los representantes legales.  
 
Esta prohibición, se encuentra protegida por el Derecho de Privacidad. Este derecho de la  
privacidad se define como el “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de 
cualquier intromisión”. (Wikipedia, 2012) 
 
El Derecho a la privacidad, también se puede decir que en: El ámbito privado de las personas 
aquel en que desenvuelven su vida, solos o con otros, pero sin que sus acciones se divulguen o 
tomen estado público, ya sea porque se realicen en la intimidad del hogar o fuera de lugares de 
acceso generalizado, o por medios que no permitan el conocimiento de terceros. (Derecho a la 
privacidad, 2012) 
 
Por ejemplo: el derecho a la privacidad, en el envió de correspondencia, donde la empresa de 
correos se compromete a garantizar la llegada de la encomienda a su lugar de destino de 
manera segura y oportuna.  
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12.- EL FIDUCIARIO TIENE PROHIBIDO USAR LOS BIENES DADOS EN 
FIDEICOMISO PARA OTROS FINES QUE NO SEAN LOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO. 
 
El fiduciario, al asumir la administración de los bienes dados en fideicomiso adquirió un 
compromiso, de cuidar y conservar esos bienes para el cumplimiento de la condición y de esta 
manera se logrará que la misma se cumpla a cabalidad en el tiempo o las circunstancias 
previstas.  
 
El fiduciario, deberá restituir esos bienes o especies en el contenido, la cantidad, el valor y las 
características en las que fueron entregadas y si en el contrato se acordado se entregara 
incorporadas las ganancias obtenidas, porque tal vez se le pidió que  haga producir las tierras o 
luego de la cosecha se le pidió que venda los productos y así se acreciente el patrimonio dado 
en fideicomiso.  
 
13.- EL FIDUCIARIO TIENE PROHIBIDO CONSTITUIR FIDEICOMISOS QUE ESTEN 
PROHIBIDOS POR LA LEY  
 
El Código Civil, menciona en su Art.- 759 que se prohíbe constituir dos o más Fideicomisos 
Sucesivos.   
 
Los fideicomisos sucesivos, son los que desde su constitución designa beneficiarios seriados 
que lo serán cuando fallezca el anterior.  
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También, la doctrina nacional e internacional menciona que está prohibido constituir 
Fideicomisos Secretos, Fideicomisos ilícitos, Fideicomisos con duración mayor a la estipulada 
en la Ley en este caso la ecuatoriana que es de quince años.  
 
Los Fideicomisos Secretos, son aquellos en los cuales se oculta su constitución, el fin que 
persigue y las personas beneficiadas.  
 
Los Fideicomisos ilícitos, son los que van en contra de las leyes del orden público  de las 
buenas costumbres.  
 
Los Fideicomisos con duración mayor de 15 Años, ya que si el tiempo es mayor van en contra 
de las leyes civiles ecuatorianas que han sido establecidas para regular esta figura del 
Fideicomiso. 
 
4.3.- Derechos y Obligaciones del Beneficiario o Fideicomisario 
 
Recordemos, que el FIDEICOMISARIO es la persona que recibe los beneficios de la 
administración fiduciaria por la decisión de otra persona dejo impregnado en el contrato de 
Fideicomiso.  
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DERECHOS DEL FIDEICOMISARIO O BENEFICIARIO 
 
1.- LOS DERECHOS QUE SE HAYAN CONCEDIDO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO  
 
Dichos derechos sean dados por la sola naturaleza del contrato o porque las partes así lo han 
estipulado (Castillo), que por lo tanto se le han otorgado al fideicomisario.   
 
2.- EL FIDEICOMISARIO PUEDE EXIGIR AL FIDUCIARIO QUE CUMPLA CON LOS 
FINES DEL FIDEICOMISO Y CON SUS OBLIGACIONES CONTRAIDAS  
 
Si no se está cumpliendo con el contrato, podrá pedir la rescisión del mismo y hacer efectiva la 
responsabilidad por incumplimiento del mismo. 
 
La Rescisión, atendiendo a la regulación del Código Civil, es el remedio jurídico para la 
reparación de un perjuicio económico que el contrato origina a determinadas personas, 
consistente en hacer cesar su eficacia, por lo que es un supuesto de ineficacia sobrevenida. El 
contrato es válido, pero en razón de aquel perjuicio, y siempre que no haya otro remedio para 
repararlo, se concede a las personas perjudicadas la acción rescisoria.   
 
MuciusScaevola, define a la rescisión como “un procedimiento que se dirige a hacer ineficaz 
un contrato válidamente celebrado y obligatorio en condiciones normales, a causa d accidentes 
externos, mediante los que se ocasiona un perjuicio económico a algunos de sus contratantes y 
a algunos de sus acreedores. (Scaevola, 2012) 
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3.- RECIBIR LOS BIENES QUE FUERON OBJETO DEL FIDEICOMISO 
 
El Fideicomisario, goza del derecho principal de recibir los bienes o frutos fideicomitidos o 
sus remanentes, una vez que se cumpla el plazo o condición extintiva del fideicomiso. Ya que 
el Fideicomisario es la persona que en virtud de este contrato es el beneficiario del 
fideicomiso.  
 
4.- CEDER SUS DERECHOS DE BENEFICIARIO SINO LE PROHIBE EL CONTRATO 
 
Este derecho lo puede efectuar por acto entre vivos y siempre que no esté prohibida por las 
partes o por alguna disposición legal. (Castillo) 
5.- CUENTA CON EL DERECHO DE SER CONSULTADO PARA DISPONER DE LOS 
BIENES FIDEICOMITIDOS  
 
Es necesario, el consentimiento previo del beneficiario para disponer o gravar los bienes 
fideicomitidos.  
 
6.- CUENTA CON LA FACULTAD DE TRANSFERIR SUS DERECHOS A OTRO 
FIDEICOMISARIO  
 
En el caso de fallecimiento del Fideicomisario, el fiduciario reconocerá como nuevos 
Fideicomisarios a la o las personas que él fideicomisario fallecido hubiera designado como sus 
sustitutos durante la vigencia del fideicomiso, en el entendido de que los últimos nombrados 
serán los reconocidos por el fiduciario, quienes tendrán durante el resto de la vigencia del 
fideicomiso todos los derechos y obligaciones que en su momento correspondieron al 
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fideicomisario fallecido. Mediante esta designación de fideicomisarios sustitutos, sus 
herederos no requerirán seguir un juicio antes las Autoridades para ser reconocidos como tal. 
 
7.- TIENE EL DERECHO A REVOCAR O DAR POR TERMINADO DE MANERA 
ANTICIPADA EL FIDEICOMISO, SI ASI LO PREVEE EL ACTO CONSTITUTIVO.  
 
8.- CUENTA CON EL DERECHO A EXIGIR LAS INDEMNIZACIONES POR LOS 
DAÑOS QUE SEAN IMPUTABLES AL FIDUCIARIO.  
 
OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISARIO O BENEFICIARIO  
 
1.- COOPERACION EN EL RECIBIMIENTO DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS O 
BENEFICIOS DEL FIDEICOMISO 
 
El fideicomisario, como beneficiario de los bienes o remanentes debe recibir las prestaciones a 
su favor de manera diligente y no entorpecedora, realizando solo las diligencias útiles y 
necesarias y cumpliendo eficazmente con todos aquellos actos tendientes a transformarse en 
titular de esas prestaciones.   
 
2.- PAGO DE LOS GASTOS REALIZADOS PARA LA CONSERVACION DEL 
FIDEICOMISO. 
 
Cumplida la condición, el fideicomisario deberá reembolsarle al fiduciario las expensas 
extraordinarias que haya invertido en conservación de la cosa. (Gonzales, 2000) 
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4.4.- Ventajas del Fideicomiso 
 
El Fideicomiso, es una figura jurídica de vital importancia para la organización y protección 
patrimonial de los miembros de la familia como son los padres y los hijos.  
 
Una de las ventajas principales, por las que se recomienda constituir fideicomisos es porque 
permite a las personas proteger su patrimonio contra los embargos y así garantizar que cuando 
se cumpla la condición el dominio de sus patrimonios se transfiera libremente a quienes las 
personas que generan el fideicomiso lo determinan.  
 
1.- LOS BIENES Y RENTAS AFECTADAS POR UN FIDEICOMISO CIVIL SON 
INEMBARGABLES.   
 
Esta figura, no impide que al deudor en mora se le inicien procesos ejecutivos como medidas 
previas al embargo, pero sus efectos sobre los bienes o rentas incluidos en el patrimonio 
autónomo serian nulos por el carácter de inembargable de los bienes afectados en fideicomiso.  
 
Ortiz Solero, habla de la Inembargabilidad de los Bienes en función de la Propiedad Fiduciaria 
y dice que es: “la imposibilidad jurídica de los acreedores del fideicomitente o fideicomisario 
según sea el caso para afectar el patrimonio fideicomitido, toda vez que los bienes han sido 
trasmitidos en propiedad al fideicomiso.  
 
Es legalmente improcedente el embargo de los bienes fideicomitidos ya que son propiedad del 
fiduciario quien se ostenta como dueño ante un tercero, con las limitaciones estipuladas en el 
contrato de fideicomiso, sin embargo el fideicomitente y los fideicomisarios conservan una 
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relación jurídica personal con la fiduciaria, que al traducirse en un derecho personal es 
susceptible de embargo” (Garcia, 2007) 
 
2.- ELIMINA LOS PROCESOS SUCESORIALES  
 
Al producirse el fallecimiento de la persona que constituye el fideicomiso, la propiedad de 
esos bienes pasa a los beneficiarios en la proporción que se haya establecido en el documento 
por el cual se constituyó la propiedad fiduciaria, sin necesidad de que se abra un juicio 
sucesorial.  
 
De esta manera, se economiza tiempo y dinero, ya que la traslación del dominio de los bienes 
se hace de inmediato, solo con la presentación ante un notario del documento mediante el cual 
se constituyó la propiedad fiduciaria más el certificado de defunción. Por lo tanto queda 
sustituida la figura del Testamento.  
 
3.- LOS COSTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO  
 
Son evidentemente menores, a los que debe pagar normalmente por los trámites con cuantía 
determinada. Es decir existe un ahorro considerable.  
 
4.- El Fideicomiso, es una figura que puede cancelarse o modificarse en el momento en el que 
determine la persona que lo constituyo con total facilidad y no tiene que pasar antes por 
procesos largos y tediosos, con el fin de recuperar sus derechos o bienes.  
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5.- Con la constitución de fideicomisos, se puede asegurar la educación y el futuro de sus hijos 
e hijas nacidos dentro y fuera del matrimonio.  
 
6.- Puede hacer, ahorros tributarios importantes ya que al tratarse de una simple limitación al 
dominio, no se grava como una venta o ingreso gravable.  
 
7.- Puede ahorrar, tiempo para usted y para sus personas más queridas, de esta manera evitara 
conflictos familiares innecesarios.  
 
8.- Pueden incluirse, bienes hipotecados o prendados en la constitución de fideicomisos sin 
que los beneficiarios de esos gravámenes pierdan sus privilegios legales.  
 
9.- Opera un pacto de Confidencialidad, por lo que se contara con absoluta reserva.  
 
La Real Academia de la Lengua Española, define como “Confidencial” a lo que se hace o se 
dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas”, y la palabra 
“Confidencialidad” como la cualidad de confidencial.  
 
Cada vez es más frecuente incorporar a los contratos un pacto de confidencialidad, lealtad y no 
competencia.  
 
Un pacto de Confidencialidad, es un anexo al contrato o un acuerdo específico mediante el 
cual el trabajador se compromete a cumplir las condiciones fijadas por la empresa respecto a 
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la confidencialidad de la información, que le facilite y regula otros aspectos como la 
dedicación exclusiva, la competencia en el futuro, etc. (El Pacto de confidencialidad, 2012) 
 
Generalmente un pacto de confidencialidad cubre los siguientes aspectos:  
 Protección de la Información: El trabajador se compromete a no difundir la 
información y la documentación que le facilite la empresa para realizar su tarea.  
 
 Lealtad: El trabajador se compromete a no realizar por cuenta propia o ajena, otras 
actividades que entren en competencia con las que lleva a cabo la empresa.  
 
 
 No – Competencia: El trabajador se compromete a no trabajar para ningún competidor 
en un periodo determinado tras abandonar la empresa.  
 
 
10.- Sustituye a las sociedades en Comandita Simple.  
Ya que no es necesario que se constituya en la Superintendencia de Compañías, solo puede 
hacerse ante un Notario Público o ante un Juez Civil.  
 
11.- Mientras no se cumpla la condición, el beneficiario no tiene derechos sobre la propiedad 
de los bienes. Tiene solo la expectativa de adquirirlos en el momento en que se cumpla la 
condición. El fideicomiso brinda seguridad  a los beneficiarios o a los constituyentes.  
 
12.- Los bienes no pueden gravarse, enajenar o imponer alguna limitación, inclusive por la 
misma persona que los aporto. 
 
13.- La figura del Fideicomiso, es una forma de destinar cierta parte de dinero a un fin 
determinado. 
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CAPITULO V 
 
DERECHO COMPARADO 
 
5.1.- Derecho Fiduciario en Panamá  
 
HISTORIA  
 
En la legislación panameña, se introduce por primera vez el Fideicomiso en el año de 1925, 
asemejada al trust o fideicomiso del derecho anglosajón, mediante le Ley “sobre Institución 
del Fideicomiso”, la cual le define, como “un mandato irrevocable, mediante el cual se 
trasmitían determinados bienes a un fiduciario para que éste dispusiera de los mismos, de 
acuerdo a lo instruido por quien los trasmitía, a favor de un tercero denominado beneficiario”. 
(Marxen, 2012) 
 
Las leyes emitidas en este país, han ejercido notable influencia en los países de la región. 
Panamá es el segundo país Latinoamericano en haber expedido leyes referentes al 
Fideicomiso.  
 
La Ley del año 1925, fue sustentado en un proyecto preparado por Ricardo J. Alfaro, un jurista 
y tratadista panameño que brindo importantes aportes a la legislación civil de su país, la cual 
fue reformada en 1941. (Gonzales, 2000) 
La Ley promulgada en el año de 1941, sobre el Fideicomiso fue derogada por la Ley del año 
1984 que es la que está actualmente vigente y se aplica en el país panameño para realizar 
contratos de Fideicomiso.  
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ACTUALIDAD 
 
La Ley N° 1 del 5 de Enero de 1984, promulgada en la Gaceta N° 19971 del 10 de Enero del 
mismo año dice que Fideicomiso, es: “un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada 
Fideicomitente transfiere bienes a una persona llamada Fiduciario para que los administre o 
disponga de ellos en favor de un Fideicomisario o beneficiario, que puede ser el propio 
fideicomitente”. (Icaza, Gonzales, Ruiz, & Aleman, 2009) 
 
Esta Ley, hace mención que el Fideicomiso puede ser constituido sobre bienes de cualquier 
naturaleza, sobre un todo o una parte del patrimonio de ellos, que existan o vayan a existir. 
Esta voluntad de constituir un Fideicomiso, debe declararse expresamente y por escrito para 
luego ser autentificada ante un Notario Público y si son bienes inmuebles deberán constar en 
un Instrumento Público, el cual será luego inscrito en el registro correspondiente.   
 
No tienen ningún valor los Fideicomisos verbales, presuntos e implícitos. 
 
Los fideicomisos, se podrán constituir para cualquier fin, siempre y cuando no contravengan la 
moral, las leyes y el orden público.  
 
El Fideicomiso, no tiene personería jurídica, sin embargo este actúa a través del Fiduciario, 
quien es su representante para toda actuación, contrato o transacción frente a terceras 
personas, pudiendo de esta manera ejercer derechos y contraer obligaciones con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos para los cuales se constituyó.  
La Ley panameña, señala que el patrimonio de un fideicomiso puede estar conformado por 
bienes muebles, inmuebles, dinero en efectivo, cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, 
bonos, acciones, pólizas de seguro y en si bienes de cualquier naturaleza. (Marxen, 2012) 
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La mencionada Ley N° 1, no establece el tiempo de vigencia máxima para que dure el 
Fideicomiso, por lo que el termino es acordado por las partes, aunque puede terminar 
anticipadamente por mutuo acuerdo de las mismas, por la imposibilidad de realizarlo.  
 
Se establece que el Fideicomiso es oneroso, ya que exige una contraprestación, es decir que 
supone la existencia de beneficios y gravámenes recíprocos con un sacrificio realizado por 
ambas partes.  Esto se cumple si en el contrato se ha establecido que el Fiduciario no recibirá 
ninguna remuneración por sus servicios.  
 
El Fideicomiso, se caracteriza por una estricta confidencialidad, por lo que no podrá divulgar 
frente a terceras personas, ni hacerlo público frente a sus relaciones mantenidas con el 
Fideicomitente, los bienes dados en fideicomiso y como se los administra. (Farrega, 2001) 
 
Además, la Ley panameña menciona que las partes del fideicomiso, como son el 
Fideicomitente, Fiduciario y el Beneficiario pueden ser sociedades anónimas o personas 
jurídicas. 
 
El Fiduciario, tiene la obligación de rendir cuentas de su gestión por lo menos una vez al año o 
al extinguirse el Fideicomiso al Fideicomitente o a los beneficiarios.  
 
La ley de Fideicomiso panameña, como novedad menciona que las controversias suscitadas 
entre las partes podrán resolverse mediante procedimiento arbitral, por lo tanto no es necesario 
que acudan ante los Tribunales de Justicia y así se evita de trámites demorosos y costosos. 
(Farrega, 2001) 
 
En conclusión, el Fideicomiso en Panamá, es hoy por hoy una herramienta de vital 
importancia empleada por personas naturales y jurídicas, con el fin de asegurar una mejor 
ejecución en sus negocios, contratos, transacciones y la administración de su patrimonio 
personal.  
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5.2.- Derecho Fiduciario en México  
 
HISTORIA  
 
México, es el primer país Latinoamericano en adoptar una Ley que regule la figura jurídica del 
Fideicomiso y al igual que Panamá tuvo como inspiración el Proyecto denominado Alfaro de 
Ricardo J. Alfaro, quien brinda valiosos aportes al Derecho Civil, este proyecto es uno de los 
primeros estudios legislativos que pretendió incorporar el trust anglosajón al Derecho 
latinoamericano. (Jiménez, 2007) 
 
En México, el Fideicomiso nace legalmente a la vida jurídica en el Año de 1924, con la 
promulgación de le “Ley General de Instituciones de crédito y Establecimientos Bancarios”, 
fue desde ese momento que se le tomo en cuenta dentro del sistema legal a la institución 
anglosajona del trust, desde su inicio fue muy importante ya que fue empleada en los arreglos 
de la deuda pública mexicana con el exterior, como una figura de tipo angloamericano.  
El Doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, profesor de la UNAM y Notario en su 
Conferencia dictada menciona que la historia del Fideicomiso mexicano se divide en cuatro 
etapas.   
 
La primera etapa, concierne desde los años 1932 al 1974, en esta época todo estaba bajo la 
figura del Fideicomiso y en la que todo era objeto de dicha operación en cualquier sector, pero 
también se evidenciaron muchos abusos por parte de las instituciones de crédito, por lo que se 
surgieron varias reformas.  
 
La segunda etapa, estuvo comprendida entre los años 1975 al 2000, años en los que el 
gobierno de Don Luis Echeverría adopto al Fideicomiso, como la principal figura para 
resolver todos los problemas del país incluyendo los del gobierno, por ejemplo con la creación 
del FIDEURGI, creado para regularizar los asentamientos no regulares.  
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La tercera etapa, que incluye varias reformas de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito en los que se incrustan temas como la prenda como garantía. De modo que el 
Fideicomiso ya no es una figura con restricciones, sino como un instrumento de garantía y 
pago para los propios notarios.  
 
El Fideicomiso es válido pese a no designar fideicomisario, siempre que el fin que persigue 
sea lícito y determinado.  
 
En México, se puede extingue el Fideicomiso cuando hubiera existido fraude, violencia, 
intimidación o hubiere nacido por error.  
 
Un Fiduciario, puede ser también Fideicomisario solo cuando su fin sea para pagar las 
obligaciones incumplidas, como es el caso de créditos.  
 
La Ley mexicana, no habla de trasmitir bienes, sino de destinarlos a un fin determinado. 
 
 
ACTUALIDAD  
 
Se considera que el Fideicomiso es de autoría mexicana, es decir un producto legislativo y 
jurídico de este país.  
 
El Fideicomiso en México, es actualmente una figura extraordinariamente rica, de gran valor y 
de gran naturalidad. 
 
Al igual, como manda la Legislación panameña en México es necesario que el Fideicomiso se 
constituya por escrito y que debe cumplir con los requisitos establecidos por la Ley, el mismo 
se dará por acto entre vivos o por testamento.  
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En México, el Fideicomiso cumple una función social, ya que mediante esta figura se procura 
la solución de las necesidades de grandes masas de la población, buscando de esta manera 
eficacia, rapidez y profesionalismo, al mismo tiempo que se ahorra en los costos de operación.  
 
En este país, la Propiedad Fiduciaria es muy utilizada para el fomento de actividades 
científicas, educativas, artísticas y culturales en la que la seriedad y la preparación de la 
Fiduciaria garantizan el cumplimiento de las finalidades y la conservación de los elementos 
que integran el patrimonio cultural del país. En conclusión, el gobierno utiliza esta institución 
jurídica para la consecución de objetivos de interés público que beneficien a la colectividad y 
fomenten el crecimiento de la economía del país.   
 
 
5.3.- Derecho Fiduciario en Argentina 
 
HISTORIA 
 
La Ley argentina, denomina Fideicomiso a lo que en el derecho anglosajón se conoce como el 
trust. En este país se introdujo en el Código Civil originario de Vélez Sarsfield en el Art.: 2662 
que decía Dominio Fiduciario, es “el que se adquiere en un fideicomiso singular, subordinado 
a durar solamente hasta el cumplimiento de una condición resolutiva o hasta el vencimiento de 
un plazo resolutivo, para el efecto de restituir la cosa a un tercero”. (Apat, 2002) Este artículo, 
estaba incluido en el Libro III, referente  De los Derechos Reales, específicamente en el Titulo 
VII, Del Dominio Imperfecto.  
 
En el Año 1992, se presenta el proyecto de reformas al Código Civil, elaborado por una 
Comisión creada por el poder Ejecutivo, que fue la fuente del actual ordenamiento jurídico y 
donde se incorpora al fideicomiso como un contrato.  
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En el Año de 1995, se expidió la Ley 24.441 publicada el 16 de Enero, aunque es mal llamada 
“Ley para el Financiamiento de la Vivienda y la Construcción”, ya que pareciere que solo 
atañe a los bienes inmuebles. Pero en realidad no es así, ya que esta Ley regula a la institución 
del Fideicomiso en general. Esta ley llego para llenar los vacíos legales existentes en el Art. 
2662. 
 
El Art.- 1 de la Ley 24.441, define al Fideicomiso así: “Habrá Fideicomiso cuando una 
persona (fiduciante) trasmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), 
quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato(beneficiario), y a 
trasmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al 
fideicomisario”. (El Fideicomiso, regulación en el derecho Argentino, 1996) 
 
Se dice que es un contrato, porque dos partes se ponen de acuerdo para definir la situación 
jurídica por la que se transfiera la propiedad a título de Fiducia de un bien o conjunto de 
bienes sujeta a los límites impuestos por la Ley y dentro de los plazos que la misma permite y 
que se ejerza en beneficio de un tercero. Dicha propiedad se transferirá al cumplimiento de un 
plazo o condición.  
 
 
ACTUALIDAD 
 
El Fideicomiso, según la Ley Argentina, puede tener su origen o constituirse por medio de un 
contrato o por testamento, si es por contrato nace de un acto jurídico bilateral, en cambio si es 
por testamento se refiere a una persona o unilateral.  
 
La Ley 24.441 en su Art. 2 menciona que el contrato de Fideicomiso deberá individualizar al 
beneficiario que puede ser una persona física o jurídica, que puede o no existir cuando se 
otorga el contrato.  
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Se pide igual que se haga una individualización de los bienes, los mismos que pueden ser de 
cualquier tipo.  
 
La Ley Argentina, dispone que el plazo que puede durar un Fideicomiso es de 30 Años y no 
podrá exceder de este tiempo.  
 
En el contrato se deberá designar cual es el destino final de los bienes y quien será el 
propietario de los mismos.  
 
La Ley prevé que los bienes fideicomitidos son de manejo separado y bien lejanos al 
patrimonio del fiduciante y del fiduciario al fin de mantenerlos aislados de la suerte que 
puedan tener los patrimonios propios o personales del fiduciario. (El Fideicomiso, regulación 
en el derecho Argentino, 1996) 
 
En este país, se dice que la transferencia del Fideicomiso se realiza a Titulo de Confianza, ya 
que se tiene la confianza necesaria en que el Fiduciario cumplirá el encargo encomendado en 
el acto constitutivo.  
 
Esta institución jurídica, es de vital importancia ya que es una estructura legal apta para el 
desarrollo de distintos modelos de negociación en el mercado argentino, que permite la 
generación de muchos emprendimientos y así el desarrollo económico de los pobladores y del 
país, ya que su finalidad es cumplir el designio económico, familiar y altruista.  
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5.4.- Derecho Fiduciario en Colombia 
 
HISTORIA  
 
La Legislación mexicana ha influenciado de sobremanera en la colombiana. (Bello, 2011) 
Rodríguez Azuero, indica que Andrés Bello introdujo en el Código Civil Chileno la Propiedad 
Fiduciaria, como una forma de limitación al dominio y que desde allí llego a Colombia.  
En la Presidencia de Pedro Nel Ospina, en el Año de 1923, (Jiménez, 2007) se produjeron 
cambios importantísimos como consecuencia de la llegada de la Comisión de expertos 
encabezada por el Señor Edwin Walter Kemmerer, en la llamada Misión Kemmerer.  
 
Un antecedente importante es la Ley 45 del 1923, que dio entrada a la figura de la Fiducia en 
el Código Civil, la cual en su Art.: 7 dice que “hace el negocio de tomar, aceptar y desempeñar 
encargos de confianza que le sean igualmente encomendados”. 
 
Además, agrega que Fideicomiso es: “todo encargo de confianza de los que en ella 
expresados” y por Fideicomisarios “el individuo o entidad a quien se encomienda tal encargo”.  
 
En este país, es tomado en cuenta los caracteres propios del trust anglosajón, que ha influido 
mucho en los países latinoamericanos.  
 
Encontramos, regulado al Fideicomiso en el Código Civil Colombiano, en el Libro II: “DE los 
Bienes, su dominio, posesión y uso”, específicamente en el Título VIII: “De las limitaciones al 
Dominio y primeramente de la Propiedad Fiduciaria” constando en los Arts. 793 al 822.  
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Tambiénestá estipulada en el Código de Procedimiento Civil, sobre esta institución conocemos 
desde que se promulgaron dichos códigos, en los mismos que constan hasta la actualidad.  
 
Colombia, es un país que influyo notablemente en las legislaciones de los países del cono sur.  
La Misión Kemmerer, brinda un importante asesoramiento y ayuda a Colombia de 1923 a 
1930, con mucho éxito y las reformas insertadas trajeron consigo un nuevo recurso para que 
los países latinoamericanos puedan captar la inversión extranjera y así lograron fortalecer su 
economía.  
 
ACTUALIDAD 
 
La Propiedad Fiduciaria o Fideicomiso Civil, en Colombia es tomada como una solución 
efectiva de protección patrimonial en vida de la persona y después de su fallecimiento.  
 
Esta figura jurídica, que se encuentra consagrada en el Código Civil como una herramienta 
muy importante para la organización y protección patrimonial por medio de la cual los bienes 
que pertenecen a una persona pasan a pertenecer a otra u otras, cuando se cumpla una 
condición fijada por aquella.  
 
El Art.- 794 del Código Civil Colombiano, al igual que el Art.: 748 del ordenamiento Civil 
Ecuatoriano llama Propiedad Fiduciaria, a “la que está sujeta al gravamen de pasar a otra 
persona por el hecho de verificarse una condición.  
 
La constitución de la Propiedad Fiduciaria se llama Fideicomiso Civil.  
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La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se 
llama restitución”.  
 
La Propiedad Fiduciaria, constituye en sí una limitación a la propiedad de los bienes de una 
persona natural o jurídica que está sometida a una condición. La condición debe cumplirse 
para que pueda darse el traspaso de los bienes al nuevo propietario.   
 
Al constituir un Fideicomiso Civil, también se obtiene varios beneficios como la protección 
del patrimonio de una persona natural contra las acciones iniciadas por una tercera persona 
como los embargos o secuestros de bienes muebles e inmuebles.  
 
El Código Civil Colombiano, además menciona que pueden constituirse por acto entre 
personas vivas y por Escritura Pública. Los bienes inmuebles, deben ser inscritos en la Oficina 
de Instrumentos Públicos con el fin de garantizar la inembargabilidad o si es un vehículo en la 
Oficina de Tránsito.  
 
El beneficiario, mientras no se cumpla la condición no tiene ningún derecho sobre la 
propiedad de los bienes. En un inicio solo tiene meras expectativas de adquirirlos en el plazo o 
momento que se ejecute la condición.  
 
Para que exista el Fideicomiso Civil, se requiere que hay un fideicomitente y unos 
beneficiarios, llamados también fideicomisarios.  
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Los únicos que firman la Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso,son el 
fideicomitente y el Fiduciario que es a quien se le encarga la administración de los bienes o 
propiedad.  
 
El Fideicomiso Civil, puede ser modificado o cancelado en cualquier momento.  
Los bienes que pueden constituirse en Fideicomiso Civil en Colombia, son todos sin 
excepción como casas, vehículos, muebles y enseres, acciones, aportes en sociedades y rentas 
salariales, pero deben estar libres de todo tipo de gravamen es decir de empeño, prenda, 
hipoteca o embargo, a diferencia de Ecuador donde si se permite que se den en Fideicomiso 
bienes prendados o hipotecados, es decir que estén afectados por algún gravamen.  
 
El Fiduciario, puede disponer de los bienes en una forma abierta y general, con la única 
limitación de conservarlos en su integridad para restituirlos cuando se cumpla la condición 
establecida. También cuenta con el derecho pleno de propiedad y de usufructo mientras dure 
el Fideicomiso. 
 
No existe limitación al número de fideicomisarios.  
 
Es importante, proteger el patrimonio de cada persona ya que representa el esfuerzo que cada 
uno ha hecho durante toda su vida.  
 
Para que, la restitución proceda basta solo con que se le presente ante el Notario el 
instrumento o Escritura Pública por la que pudo constituir el fideicomiso y con la prueba de 
que se ha cumplido la condición. Como prueba puede actuar el Certificado de Defunción, la 
constancia de la mayoría de edad, el Certificado de Matrimonio expedido por el 
correspondiente Registro, etc.; esto puede variar dependiendo de la condición impuesta.   
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CAPITULO VI 
 
TRABAJO DE CAMPO 
 
Para la realización de este trabajo de campo se ha tomado una muestra de 100 personas entre 
estudiantes y profesionales de Derecho. 
 
TABULACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
1.- Es mayor de edad 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 100 100 
NO 0 0 
TOTAL 100 100 
 
 
Análisis 
El 100% de las personas encuestadas menciono que son mayores de edad. 
100% 
0% 
ES MAYOR DE EDAD 
SI 
NO 
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2.- Actividad que desempeña 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
Empleado Judicial 0 0 
Profesional del Derecho 20 20 
Litigante 0 0 
Estudiante 80 80 
Afectado 0 0 
TOTAL 100 100 
 
 
 
 
Análisis 
El 80% de los encuestados indicaron que son estudiantes, mientras que el 20% son afectados. 
 
 
0% 
20% 
0% 
80% 
0% 
ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA 
Empleado Judicial 
Profesional del Derecho 
Litigante 
Estudiante 
Afectado 
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3.- Conoce usted los derechos y garantías que contemplan el Código Civil respecto a la 
figura del Fideicomiso. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 43 43 
NO 30 30 
POCAS 
COSAS 27 27 
TOTAL 100 100 
 
 
 
 
Análisis 
El 43% de los encuestados señalo que si conoce sobre los derechos y garantías que contempla 
el Código Civil respecto a la figura del Fideicomiso, mientras que el 30% no conoce respecto 
a esta pregunta y el 20% indico que conoce pocas cosas. 
43% 
30% 
27% 
CONOCE USTED LOS DERECHOS Y GARANTÍAS 
QUE CONTEMPLAN EL CÓDIGO CIVIL 
RESPECTO A LA FIGURA DEL FIDEICOMISO 
SI 
NO 
POCAS COSAS 
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4.- Conoce usted que significa el Fideicomiso 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 51 51 
NO 20 20 
POCAS 
COSAS 29 29 
TOTAL 100 100 
 
 
 
Análisis 
El 51% de los encuestados menciona que si conoce el significado del Fideicomiso, el 20% 
señala que no conoce y el 29% indica que conoce pocas cosas. 
 
 
 
51% 
20% 
29% 
CONOCE EL SIGNIFICADO DEL FIDEICOMISO 
SI 
NO 
POCAS COSAS 
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5.- Conoce que tipos de Fideicomiso existen 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 38 38 
NO 33 33 
POCOS 29 29 
TOTAL 100 100 
 
 
 
 
Análisis 
El 38% de los encuestados señala que si conoce los tipos de Fideicomiso entre ellos están el 
Fideicomiso mercantil, de seguros, civil, el 33% no conocen los tipos de Fideicomiso y el 29% 
conoce algunos pocos tipos. 
 
 
38% 
33% 
29% 
CONOCE LOS TIPOS DE FIDEICOMISOS 
SI 
NO 
POCOS 
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6.- El fiduciario debe prestar caución antes de llegar a constituirse el Fideicomiso 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 48 48 
NO 54 54 
TOTAL 100 100 
 
 
 
 
Análisis 
El 47% de las personas encuestadas indican que el Fiduciario debe prestar caución antes de 
llegar a constituirse el Fideicomiso, mientras que el 53% menciono que no se debe prestar 
caución antes de llegar a constituirse el Fideicomiso. 
 
 
47% 
53% 
EL FIDUCIARIO DEBE PRESTAR CAUCIÓN 
ANTES DE LLEGAR A CONSTITUIRSE EL 
FIDEICOMISO 
SI 
NO 
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7.- Cómo debería ser castigado el Fideicomitente o Constituyente que no cumple con una 
condición o acuerdo. 
 
Las personas encuestas, responden a esta pregunta en su mayoría, que el Fiduciario deberá ser 
sancionado y obligado a pagar una indemnización económica al Fideicomitente o al 
Fideicomisario como forma de resarcir los daños y perjuicios causados. Una minoría responde 
que el contrato de fideicomiso es facultativo, por lo tanto puede o no celebrarse, esto lo 
determina la voluntad de las partes para, en él mismo se establecen las cláusulas y condiciones 
de cómo se llevará cabo el contrato, las mismas son ley para las partes, al haber 
incumplimiento lo único es dar por terminado el contrato.  
 
8.- Cree usted que se debe permitir la constitución de Fideicomisos Sucesivos 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 10 10 
NO 90 90 
TOTAL 100 100 
 
 
10% 
90% 
CREE USTED QUE SE DEBE PERMITIR LA 
CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS SUCESIVOS 
SI 
NO 
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Análisis 
El 90% de las personas encuestadas mencionaron que no se debe permitir la constitución de 
Fideicomisos sucesivos, mientras que el 10% de las personas contestaron que si se debe 
permitir la constitución de Fideicomisos sucesivos. 
 
9.- Cree usted que solo basta el elemento de la Confianza que se tienen en una persona o 
Institución Administrativa de Fideicomisos para que opere el contrato de Fideicomiso. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 27 27 
NO 73 73 
TOTAL 100 100 
 
 
 
27% 
73% 
CREE USTED QUE SOLO BASTA EL ELEMENTO 
DE LA CONFIANZA QUE SE TIENEN EN UNA 
PERSONA O INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE 
FIDEICOMISOS PARA QUE OPERE EL 
CONTRATO DE FIDUCIA 
SI 
NO 
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Análisis 
El 73% de los encuestados manifestaron que no basta el elemento de la confianza que se tiene 
en una persona o institución Administradora de Fideicomisos para que opere en el contrato de 
Fiducia, mientras que el 27% indica que sí. 
 
10.- Considera usted que la Prohibición de enajenar debe ser una cláusula obligatoria en 
todos los contratos de Fideicomiso 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 65 65 
NO 35 35 
TOTAL 100 100 
 
 
 
 
65% 
35% 
CONSIDERA USTED QUE LA PROHIBICIÓN DE 
ENAJENAR DEBE SER UNA CLÁUSULA 
OBLIGATORIA EN TODOS LOS CONTRATOS DE 
FIDEICOMISO 
SI 
NO 
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Análisis 
El 65% de las personas encuestadas respondieron que si consideran que la prohibición de 
enajenar debe ser una cláusula obligatoria en todos los contratos de Fideicomiso, mientras que 
el 35% no considera obligatorio. 
 
11.- Considera usted que es necesario realizar reformas al Código Civil para que se dé 
una correcta aplicabilidad y celeridad en la tramitación del Fideicomiso. 
 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 74 74 
NO 26 26 
TOTAL 100 100 
 
 
 
 
74% 
26% 
ES NECESARIO REALIZAR REFORMAS AL 
CÓDIGO CIVIL PARA QUE SE DÉ UNA 
CORRECTA APLICABILIDAD Y CELERIDAD EN 
LA TRAMITACIÓN DEL FIDEICOMISO. 
SI 
NO 
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Análisis 
El 74% de los encuestados manifestaron que si es necesario realizar reformas al Código Civil 
para que se dé una correcta aplicabilidad y celeridad en la tramitación del Fideicomiso, 
mientras que el 26% menciona que no es necesario realizar reformas al Código Civil. 
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CONCLUSIONES 
 
Para terminar con mi trabajo de Investigación, daré a conocer las conclusiones a las que he 
llegado y espero que sirva para que las personas que requieran estudiar puedan entender de 
manera más clara este importante contrato, ya que es una arma eficaz para alcanzar fines de 
diversa índole.  
  
 Hoy por hoy ya no solo es un esquema de administración y de protección patrimonial, sino 
que es un instrumento capaz de generar un crecimiento en la economía de las familias y 
del Estado, ya que es una figura jurídica flexible y adaptable a cualquier circunstancia.  
 
 El Fideicomiso, es una figura de muy amplia aplicación ya que está dirigido a los 
problemas de familia, sectores sociales, de infraestructura, de vivienda, garantía de 
operaciones crediticias y de inversión personal. Además, que se pueden crear Fideicomisos 
con fines de protección y conservación del medio ambiente, combate a la pobreza, apoyo a 
las micro y pequeñas empresas, en si es una herramienta idónea para administrar recursos, 
bienes y ayudas.    
 
 Es un contrato, que demuestra transparencia y credibilidad en la administración de los 
recursos, ya que al tener constituido por patrimonio separado crea un blindaje para el 
patrimonio fideicomitido con el objetivo de no generar riesgos. 
 
 El Fideicomiso, gracias a su versatilidad y maleabilidad es muy utilizado para conseguir el 
financiamiento de proyectos educativos, científicos, tecnológicos, culturales, becantes, de 
obras y servicios públicos, para museos y bibliotecas, mineros, generación eléctrica, viales 
y en si para cualquier política de gobierno o propósito de crecimiento familiar. Por lo tanto 
permite la consecución de beneficios a nivel personal, institucional, empresarial o del 
Estado. 
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 No se corre ningún riesgo de pérdida, desvió o mala utilización de los recursos que en 
ocasiones son sumas millonarias que se asignan como presupuesto para la realización de 
alguna obra. Así se evita el despilfarro y se logra grandes beneficios en pro de la 
población.   
 
 Permite la estabilidad económica de la familia. Ejemplo.: Fideicomiso sobre la 
administración de pólizas de seguro y administración de bienes en general.  
 
 El Fideicomiso, es una figura jurídica que da protección a los beneficiarios o 
fideicomisarios frente a acreedores o ambiciones inescrupulosas de terceras personas, ya 
que garantiza en casos de vicio como el alcoholismo o drogadicción, de enfermedad, de 
interdicción, de minoría de edad, de despilfarro, de ancianidad, de inexperiencia, de 
viudez, de orfandad, de divorcio, con el objetivo de precautelar los bienes o el patrimonio 
hasta que se cumpla el plazo o condición o las partes así lo decidan, ya que muchas veces 
la persona no cuenta con la capacidad necesaria para realizar dicha administración. 
 
 Para lograr, un adecuado manejo y administración de los bienes se necesita una formación 
adecuada de profesionales en esta materia, de esta manera se verá el buen uso del mismo 
de manera confiable y experta. 
 
 Este contrato es positivo ya que permite las condiciones y procedimientos para el ejercicio 
del derecho de las partes son convenidos libremente por las mismas, por lo tanto no es 
necesario que estén impregnadas en el algún ordenamiento jurídico, pero esto no quiere 
decir que se deje de respetar o cumplir las normas mandatorias. Ya que brinda eficacia en 
la gestión de los recursos, transparencia en su manejo, rendimiento en su inversión y 
seguridad de que se cumplirá su condición o propósito ya que las partes conocen muy bien 
su contenido.  
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 Además, permite la constitución de Fideicomisos que tengan dos o más fines distintos que 
se cumplirán de manera simultánea o sucesiva. Por Ejemplo.: Al mismo tiempo, pueden 
ser Fideicomisos traslativos de Dominio, De Garantía y De Administración 
 
 Por la falta de marco legal claro, específico y exhaustivo que lo regule no es tomada en 
serio o aplicado ya que en muchas personas genera desconfianza a la hora de elegirla como 
una herramienta para garantizar una obligación, al mismo tiempo que su desconocimiento 
hace que las personas escojan procedimientos largos y costosos como procedimientos 
judiciales sumarios, o juicios con cuantía determinada, trámites de ejecución judicial, 
juicios sucesoriales, procedimientos de liquidación de bienes, juicios de alimentos, ahorros 
tributarios en fideicomisos de donaciones los mismos que quedan exentos de impuestos y 
porque es una limitación al dominio, no se grava como venta o ingreso gravable, también 
se evita constitución de Compañías en Comandita simple, ya que su predominio son las 
personas. Este contrato de confianza se emplea y da solución a los más diversos negocios y 
problemas de la vida diaria, por lo tanto es necesario que todos nos tomemos la molestia 
de conocerla a profundidad y así darle uso. 
 
 Al ser una figura jurídica maleable, puede modificarse en cualquier momento e incluso 
darse por terminado, siempre y cuando lo determine la persona que lo constituyo sin 
perder ningún derecho.   
 
 La propiedad fiduciaria solo se transferirá en beneficio de la persona a quien se estableció 
en el contrato como fideicomisario o beneficiario, en el momento que se cumpla la 
condición y en las circunstancias establecidas por el constituyente, por lo tanto ninguna 
persona podrá adquirir derecho alguno sobre los bienes de un patrimonio dado en 
Fideicomiso. En este caso el beneficiario solo cuenta con meras expectativas de adquirir el 
bien, que puede llegarse a dar o no.  
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda, la modificación y aumento de normas referentes a la Propiedad 
Fiduciaria que constan en el Código Civil ya que se ha constatado que dicha 
legislación es muy poca y que no aborda todos los temas referentes a este importante 
instrumento jurídico que es viable para dar solución a muchos problemas de personas 
naturales y jurídicas de manera eficiente y rápida.  
 
 Se sugiere que se implemente mecanismos que brinden publicidad en cuanto a su 
registrabilidad y que a su vez permitan dotar de seguridad jurídica a terceros que no 
necesariamente forman parte de la relación entablada por haber constituido el 
fideicomiso.  
 
 No importa que los bienes dados en fideicomiso tengan alguna restricción como 
embargos, ya que no se les inhabilita para constituirse en propiedad fiduciaria, pero si 
es importante que este particular se notifique al fiduciario para que si el caso lo amerita 
en el proceso imponer excepciones de pago, o si existiese una demanda de esta manera 
defender los intereses del constituyente y del fideicomisario y así obtener decisiones 
favorables a sus intereses.  
 
  Es recomendable constituir Propiedad Fiduciaria, en beneficio de una persona que no 
existe al momento de establecerse en contrato, pero que se espera o se tiene la 
seguridad que existirá en determinado tiempo y así logra asegurar beneficios en pro de 
esas personas. 
 
 La principal circunstancia porque es factible constituir fideicomisos civiles es porque 
se economiza tiempo y dinero. Además de que se evita de trámites largos y  
molestosos. 
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 Es recomendable, que todas las personas que tengan algún patrimonio y quieran 
protegerlo contra cualquier circunstancia o eventualidad como embargos, despilfarros 
y malas intenciones de terceras personas deben constituir un fideicomiso y así 
garantizar que los bienes o el patrimonio dado en fideicomiso al cumplir solo el plazo 
o condición pueda cumplir con el fin determinado en el contrato.  
 
 No tiene ninguna limitación en cuanto a la cantidad, calidad o característica de los 
bienes o recursos dados en fideicomiso, ya que se puede constituir sobre la totalidad de 
un patrimonio o sobre una parte de la misma tal como el constituyente lo haya 
establecido por su plena voluntad.  
 
 Es recomendable, que el profesional de la propiedad fiduciaria o fideicomiso civil 
actúa respetando y en conformidad a la Ley con la prudencia, seriedad, pleno 
conocimiento de las cosas y diligencia que este contrato lo amerita.  
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PROPUESTA 
 
TEMA: 
 
PROYECTO DE LEY PARA REALIZAR “REFORMAS AL CODIGO CIVIL EN SU 
TITULO VIII DEL LIBRO II REFERENTE A LAS LIMITACIONES AL DOMINIO Y 
PRIMERAMENTE DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA PARA ASI LOGRAR UNA 
MEJOR ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA Y SU CELERIDAD”. 
 
ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 
 
Por cuanto algunos ciudadanos del Pueblo Soberano del Ecuador han evidenciado la carencia 
de Legislación adecuada en materia de Fideicomiso Civil o de Propiedad Fiduciaria deciden 
presentar este proyecto de Ley, acogiéndose a sus derechos constitucionales.  
 
En el Art. 1 inciso 2° menciona, que la Soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 
formas de participación directa previstas en la Constitución”.  
 
Además en el Art.: 134 N° 5 indica que “la iniciativa para presentar proyectos de Ley 
corresponde: 
 
5. A las ciudadanas y ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las 
organizaciones sociales que cuenten con el respaldo por lo menos del cero punto 
veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón nacional.  
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Quienes presenten proyectos de Ley de acuerdo con estas disposiciones podrán 
participar en su debate personalmente o por medio de sus delegados”.  
 
El Art.: 136 dice: que “los proyectos de Ley deberán referirse a una sola materia y serán 
presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición 
de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la 
nueva ley se derogarían o se reformarían si el proyecto no reúne estos requisitos no se 
tramitara”.   
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Determinado que la figura jurídica del Fideicomiso Civil o también llamada Propiedad 
fiduciaria es una extraordinaria herramienta legal que permite la protección del patrimonio de 
una familia o de una sola persona, es necesario realizar un estudio pormenorizado sobre la 
misma y una modificación a las normas contenidos en el Código Civil, ya que es una 
institución con un amplio significado y con seguridad digo que si es conocida podrá ser de 
gran utilidad al ser aplicada.  
 
En palabras sencillas se dice que el Fideicomiso Civil es una herramienta legal mediante la 
cual, los bienes que pertenecen a una persona natural o jurídica, pasan a pertenecer a otra u 
otras, a partir del momento en que se cumpla una condición establecida por el propietario de 
los bienes o llamado también Constituyente o Fideicomitente.  
 
La Propiedad Fiduciaria, es entonces una limitación a la propiedad de los bienes de una 
persona. Esta limitación está sujeta a una condición, que al cumplirse a cabalidad, los bienes 
cambian de propietarios.  
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Además, que en el Derecho ecuatoriano y en el Derecho en general es concebido este contrato 
por un acto de LEALTAD, ya que este contrato nace a raíz de una relación de CONFIANZA 
en la lealtad de una persona ajena.  
 
El Fideicomiso que está en vigencia en nuestro país, tiene su reconocimiento en el trust 
anglosajón que llegó a Latinoamérica para ser la plataforma en la implementación de esta 
figura en varios países como México, Panamá, Argentina, entre otros.  
 
Se considera que los elementos constitutivos del Fideicomiso Civil son tres: la trasmisión, el 
destino y el encargo. El primero lo realiza el Fideicomitente al Fiduciario. El segundo se da al 
cumplimiento por éste del destino que dará a los bienes fideicomitidos y el ultimo que se 
cumple cuando se da por terminado el contrato de Fideicomiso porque se ha cumplido con el 
plazo o condición estipulado por el Fideicomitente.  
 
El Fideicomiso, puede instituirse por contrato o por testamento, puede recaer sobre toda clase 
de bienes, puede tener como finalidad la conservación de determinadas propiedades para 
entregarlas al fideicomisario, una vez cumplida la condición o que se sujete o se refiera a la 
administración de un patrimonio para entregar sus frutos; en fin, puede servir para todo objeto 
que no sea contrario a la moral, la ley y el orden público. Esta institución jurídica puede 
constituirse en favor de una o más personas simultáneamente, pero siempre que no esté 
prohibido por la Ley.  
 
Sabiendo que muchos temas o formas de la Propiedad Fiduciaria no están legisladas o que no 
constan en definitiva, he decidido redactar esta propuesta dirigida a mejorar y ampliar los 
temas referentes a la Propiedad Fiduciaria, ya que no garantizan el respeto a todos los casos 
que traten sobre este tema. 
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La propuesta se origina porque la administración de Justicia que actualmente tenemos, presta 
una mala aplicabilidad de la legislación y el retardo injustificado en los trámites sobre esta 
figura jurídica.  
 
Al ser una figura jurídica de gran trascendencia, considero que es importante darle un mejor 
tratamiento ya que es considerada la solución a múltiples problemas y necesidades planteados 
por los requirentes, sea en el ámbito de los negocios simples de personas individuales o de las 
sociedades familiares y de las pequeñas, medianas y grandes empresas, que por su flexibilidad 
y versatilidad brinda cuantiosas bondades como bajos costos, eficacia y eficiencia, ahorro de 
tiempo ya que se logra simplificar los trámites, pues no es un instrumento costoso, ni difícil de 
constituir.  
  
NOMBRE O IDENTIFICACION DEL TITULO: 
 
CODIGO CIVIL  
LIBRO II  
DE LOS BIENES Y DE SU DOMINIO, POSESION, USO, GOCE Y LIMITACIONES.  
TITULO VIII  
De las limitaciones del Dominio, y primeramente de la Propiedad Fiduciaria.  
 
PARTE DISPOSITIVA DEL PROYECTO DE LEY (artículos propuestos): 
 
Art.: 747.- MODOS DE LIMITACION DEL DOMINIO.- El dominio puede ser limitado:  
1. Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición;  
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2. Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga 
derecho en las cosas que pertenecen a otra;  
3. Por la constitución del patrimonio familiar; y,  
4. Por las servidumbres.  
 
Art.: 748.- PROPIEDAD FIDUCIARIA.- Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al 
gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición.  
La constitución de la Propiedad Fiduciaria se llama Fideicomiso.  
Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria.  
La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se 
llama restitución.  
 
Art.: 749.- OBJETO DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA.- El fideicomiso será constituido 
sobre la totalidad o una cuota determinada de bienes de cualquier naturaleza presentes o 
futuros o sobre uno o más cuerpos ciertos.  
 
Art.: 750.- CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO.- Los fideicomisos no pueden 
constituirse sino por acto entre vivos, otorgado en instrumento público o por acto 
testamentario.  
La constitución de todo fideicomiso que comprenda o comprometa un inmueble deberá 
inscribirse en el competente registro.  
 
Art.: 751.- La voluntad de constituir el fideicomiso deberá declarase expresamente por 
escrito.  
En consecuencia no valdrán como fideicomisos los verbales, presuntos e implícitos.  
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Art.: 752.- Puede constituirse fideicomiso para cualquier fines que no contravengan a la 
moral, las leyes y el orden público.  
 
Art.: 753.- REQUISITOS DEL FIDEICOMISO CIVIL O PROPIEDAD FIDUCIARIA.- 
Son requisitos para la validez del Fideicomiso Civil o de la Propiedad Fiduciaria:  
1. Que la cosa sea susceptible de darse en fideicomiso, con la concurrencia de tres 
personas constituyente, propietario fiduciario y fideicomisario.  
2. Que exista un plazo o condición por cuyo cumplimiento la propiedad la propiedad 
pase del propietario fiduciario al fideicomisario.  
3. Que se cumpla con las solemnidades que la Ley prescribe.  
 
Art.: 754.- CONSTITUYENTE O FIDEICOMITENTE.- Es el que da la cosa a otra 
persona con el gravamen de entregarla a un tercero en el evento de verificarse una condición.  
 
Art.: 755.- FIDUCIARIO.- Es quien recibe la propiedad con el gravamen de restituirla a otra 
persona si se verifica el cumplimiento de una condición.  
 
Art.: 756.- FIDEICOMISARIO O BENEFICIARIO.- Es la persona en cuyo favor se ha 
constituido el fideicomiso.  
Es quien recibirá la propiedad si se cumple el plazo o condición.  
 
Art.: 757.- CONDICIONES DEL FIDEICOMISO.- El fideicomiso supone siempre la 
condición expresa o tácita de existir el fideicomisario o su sustituto a la época de la 
restitución.  
A esta condición de existencia pueden agregarse otras copulativa o disyuntivamente.  
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Art.: 758.- PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION.- Toda condición 
de que penda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de quince años en cumplirse se 
tendrá por fallida de pleno derecho, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que 
penda la restitución.  
Estos quince años se contaran desde la delación de la propiedad fiduciaria.  
 
Art.: 759.- PATRIMONIO SEPARADO.- Los bienes del fideicomiso constituirán 
patrimonio separado de los bienes personales del fiduciante y del fiduciario para todos los 
efectos legales.  
Esto significa que los acreedores personales de uno y otro no pueden agredir dichos bienes, 
vale decir que no pueden embargarles ni ejecutarlos.  
 
Art.: 760.- CONTENIDO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO 
CIVIL.- El instrumento público del fideicomiso civil deberá contener: 
1. La designación completa y clara del fideicomitente, del propietario fiduciario y del 
beneficiario.  
Cuando se trate de beneficiarios futuros u otra clase de beneficiarios deberán 
expresarse las circunstancias o características suficientes para su identificación.  
2. La designación de los fiduciarios o beneficiarios sustitutos si los hubiere.  
3. La descripción de los bienes del patrimonio o cuota del mismo sobre los cuales se 
constituye.  
4. La declaración expresa de la voluntad de constituir el fideicomiso.  
5. La declaración expresa del plazo o condición que se deberá cumplir para que los 
bienes puedan ser restituidos.  
6. Las facultades y obligaciones del fiduciario.  
7. Las prohibiciones y limitaciones que se impongan al fiduciario en el ejercicio del 
fideicomiso.  
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8. Las reglas de acumulación, distribución o disposición de los bienes, frutos o 
productos de los bienes fideicomitidos.  
9. Designación del Abogado y del Notario que realizo el instrumento público y las 
firmas de los mismos para refrendar dicho documento.  
10. Lugar y fecha en que se constituye el fideicomiso. 
11. Designación del domicilio del Fideicomiso 
12. Declaración expresa de que el fideicomiso se constituye de acuerdo con las leyes 
de la República del Ecuador.  
13. Firmas del Fideicomitente y del Fiduciario.  
 
El instrumento de fideicomiso podrá contener además las cláusulas que el Fideicomitente o el 
fiduciario tengan a bien incluir siempre que no sean contrarias a la moral, las leyes o el orden 
público.   
 
Art.: 761.- FIDEICOMISO Y USUFRUCTO SIMULTANEOS.- Una misma propiedad 
puede constituirse en usufructo a favor de una persona y en fideicomiso a favor de otra.  
 
Art.: 762.- FIDEICOMISOS PROHIBIDOS.- Se prohíbe constituir dos o más fideicomisos 
sucesivos, de manera que restituido el fideicomiso a una persona, lo adquiera esta con el 
gravamen de restituirlo eventualmente a otra.  
Si de hecho se constituyeren, adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios 
nombrados se extinguirá para siempre la expectativa de otros. 
Además se prohíbe la constitución de fideicomisos secretos, ilícitos o con duración mayor a 
los quince años que es el plazo estipulado por la Ley. 
 
Art.- 763.- FIDEICOMISARIO FUTURO.- El fideicomisario puede ser la persona que al 
tiempo de deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista.  
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Art.: 764.-PLURALIDAD DE FIDUCIARIOS Y DE FIDEICOMISARIOS.- El que 
constituye un fideicomiso puede nombrar no solo uno, sino dos o más fiduciarios y dos o más 
fideicomisarios.  
 
Art.: 765.- FIDEICOMISARIOS SUTITUTOS.- El constituyente puede dar al 
fideicomisario los sustitutos que quiera, para el caso que deje de existir antes de la restitución, 
por fallecimiento u otra causa.  
Estas sustituciones pueden ser de diferentes grados; sustituyéndose una persona al 
fideicomisario nombrado en primer lugar, otro al primer sustituto, otro al segundo, etc.  
 
Art.: 766.- DESIGNACION EXPRESA DE FIDEICOMISARIO SUSTITUTOS.- No se 
reconocerán otros sustitutos que los designados expresamente en el respectivo acto entre vivos 
o testamento.  
 
Art.: 767.- RESTITUCION EN CASO DE PLURALIDAD DE FIDEICOMISARIOS.- Si 
se nombran uno o más fideicomisarios de primer grado y cuya existencia haya de aguardarse 
en conformidad al Art.: 763 se restituirá la totalidad del fideicomiso en el debido tiempo a los 
fideicomisarios que existan, y los otros entraran al goce de él a medida que se cumpla, 
respecto de cada una, la condición impuesta. Pero expirado el plazo prefijado en el Art.: 765 
no se dará lugar a ningún otro fideicomisario.  
 
Art.: 768.- FALTA DE FIDUCIARIO.- Cuando en la constitución del fideicomiso no se 
designe expresamente el fiduciario, o cuando falte por cualquier causa el fiduciario designado, 
estando todavía pendiente la condición, gozara fiduciariamente de la propiedad el mismo 
constituyente, si viviere, o sus herederos.  
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Art.: 769.- TENEDOR FIDUCIARIO.- Si se dispusiere que mientras pende la condición se 
reserven los frutos para la persona que, en virtud de cumplirse o de faltar la condición, 
adquiera la propiedad absoluta, el que hay de administrar los bienes será un tenedor fiduciario 
que solo tendrá las facultades de los curadores de bienes.  
 
Art.: 770.- DERECHO DE ACRECER DE LOS FIDUCIARIOS.- Siendo dos o más los 
propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho de acrecer, según lo dispuesto para el 
usufructo.  
 
Art.: 771.- FIDUCIARIO DE UNA PARTE Y DUEÑO DE OTRA.- Si una persona 
reuniere en si el carácter de fiduciario de una cuota, y dueño absoluto de otra, ejercerá sobre 
ambas los derechos de fiduciario, mientras la propiedad permanezca indivisa; pero podrá pedir 
la división.  
 
Art.: 772.- DERECHOS Y CARGAS DEL FIDUCIARIO POR RESTITUCION DE 
ESPECIES.- El propietario fiduciario tiene, sobre las especies que puede ser obligado a 
restituir, los derechos y cargas del usufructuario, con las modificaciones que en los siguientes 
artículos se expresan.  
  
Art.: 773.- RESPONSABILIDADES DEL FIDUCIARIO.- Por lo demás, el fiduciario tiene 
la libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso, y podrá mudar su 
forma; pero conservando su integridad y valor.  
Sera responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa.  
 
Art.: 774.- RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DEL FIDUCIARIO.- El fiduciario 
tiene la obligación de rendir cuentas de su gestión por lo menos una vez al año.  
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Art.: 775.- MEJORAS NO NECESARIAS.-El fiduciario no tendrá derecho a reclamar cosa 
alguna en razón de mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pactado con el 
fideicomisario a quien se haga la restitución; pero podrá oponer en compensación el aumento 
del valor que las mejoras hayan producido en las especies, hasta concurrencia de la 
indemnización que debiere.  
 
Art.: 776.-  LIBRE GOCE Y DISPOSICION DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA.- Si 
por la constitución del fideicomiso se concede expresamente al fiduciario el derecho de gozar 
de la propiedad a su arbitrio, no será responsable de ningún deterioro.  
Si se le concede además la libre disposición de la propiedad, el fideicomisario tendrá solo el 
derecho de reclamar lo que exista al tiempo de la restitución.  
 
Art.: 777.- EXPECTATIVA DEL FIDEICOMISARIO.- El fideicomisario, mientras pende 
la condición, no tiene derecho alguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de 
adquirirlo.  
Podrá, sin embargo, solicitar las providencias conservatorias que le convengan, si la propiedad 
pareciere peligrar o deteriorarse en manos del fiduciario.  
Tendrán el mismo derecho los ascendientes del fideicomisario que todavía no existe y cuya 
existencia se espera; los personeros de las corporaciones y fundaciones de interesadas; y si el 
fideicomiso fuere a favor de un establecimiento de caridad, el respectivo personero.  
 
Art.: 778.- FALLECIMIENTO DEL FIDEICOMISARIO ANTES DE LA 
RESTITUCION.- El fideicomisario que fallece antes de la restitución no trasmite, por 
testamento o abintestato, derecho alguno sobre el fideicomiso, ni aun la simple expectativa, 
que pasa ipso jure al sustituto o sustitutos designados por el constituyente, si los hubiere.  
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Art.: 779.- ENAJENACION Y TRASMISION DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA.- La 
propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y trasmitirse por causa de muerte; pero, en 
uno y otro caso, con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución, bajo 
las mismas condiciones que antes.  
 
Art.: 780.- ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA.- Cuando el 
constituyente haya dado la propiedad fiduciaria a dos o más personas, según el Art. 764, o 
cuando los derechos del fiduciario se transfieran a dos o más personas, según el artículo 
precedente, podrá el juez, a petición de cualquiera de ellas, confiar la administración a la que 
diere mejores seguridades de conservación.  
  
Art.: 781.- CAUCION DE CONSERVACION Y RESTITUCION.- No está obligado a 
prestar caución de conservación y restitución, sino en virtud de sentencia de juez, que así lo 
ordene, como providencia conservatoria solicitada en conformidad al Art. 776.  
 
Art.: 782.- EXPENSAS EXTRAORDINARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA 
COSA.- Está obligado a todas las expensas extraordinarias para la conservación de la cosa, 
incluso el pago de las deudas y de las hipotecas a que estuviere afecta; pero, llegado el caso de 
la restitución, tendrá derecho a que previamente se le paguen por fideicomisario dichas 
expensas, reducidas a lo que con mediana inteligencia y cuidado debieron costar, y con las 
rebajas que van a expresarse:  
1. Si se han invertido en obras materiales, como diques, puentes, paredes, no se le 
pagara, en razón de estas obras, sino lo que valgan al tiempo de la restitución; y, 
 
2. Si se han invertido en objetos inmateriales, como el pago de una hipoteca o las 
costas de un pleito que no hubiera podido dejar de sostenerse sin comprometer los 
derechos del fideicomisario, se rebajara de lo que hayan costado estos objetos una 
décima parte por cada año desde los que desde entonces hubieren transcurrido hasta 
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el día de la restitución; y si hubieren transcurrido más de diez, nada se deberá por 
esta causa.  
 
Art.: 783.- FIDEICOMISO PUBLICO.- Es un contrato por medio del cual el gobierno 
nacional, los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, con el carácter de 
fideicomitente, trasmite la titularidad de bienes del dominio público o del dominio privado o 
afecta fondos públicos del Estado para la realización de un fin licito en beneficio de la 
población en general.  
 
Art.: 784.-DEFRAUDACION FIDUCIARIA.- Si el titular fiduciario que en beneficio 
propio o de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare 
los derechos de los cocontratantes.  
El delito es un abuso de confianza y se comete mediante acción u omisión.  
 
Art.: 785.- CONTROVERSIAS.- Las controversias que susciten en tema de Fideicomiso 
Civil o de Propiedad Fiduciaria serán solucionados por jueces que conozcan de la materia 
Civil.  
O también podrá solucionarse por los Centros de Mediación y Arbitraje por los árbitros o 
mediadores al procedimiento a que ellos deben sujetarse y así evitar trámites largos y 
demorosos.  
  
Art.: 786.- RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA.- Debe atender las obligaciones 
tributarias de una propiedad fiduciaria quien la constituye, por cuanto los bienes hacen parte 
de su patrimonio mientras no se cumpla la condición.  
Cuando se cumpla la condición la responsabilidad tributaria estará a cargo de quienes fueron 
beneficiados con los bienes.  
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Art.: 787.- EXTINCION DEL FIDEICOMISO.- El fideicomiso se extingue:  
1. Por la restitución;  
2. Por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el 
fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa, y se 
verifica esta;  
3. Por la destrucción de la cosa en que está constituido, cuando es completa, sino 
subsiste en el terreno o lo que reata de ella.  
4. Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los 
derechos de los sustitutos;  
5. Por faltar la condición o no haberse cumplido en el tiempo hábil desde la delación 
de la propiedad fiduciaria;  
6. Por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario.  
 
DISPOSICION DEROGATORIA:  
 
Se pide que se derogue el Título VIII del actual Código Civil desde el Art.: 747 al 777, ya que 
se han realizado algunos cambios y acentuaciones  para una mejor aplicabilidad de esta figura 
jurídica.  
 
DISPOSICION FINAL:  
 
Este proyecto de Ley una vez que sea aprobado por la Asamblea Nacional en sus dos debates 
y por el Presidente de la República entrara en vigencia el día de su publicación en el registro 
Oficial. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA APLICADA A PROFESIONALES y ESTUDIANTES 
DEL DERECHO. 
 
Proyecto para las “Reformas al Código Civil en materia de  Fideicomiso para lograr la 
mejor Administración de Justicia y su celeridad”. 
 
1. ¿Es usted mayor de edad? 
SI ( ) NO ( )  
2. ¿Cuál es la actividad que desempeña? 
Empleado Judicial ( ) Profesional del Derecho ( ) Litigante ( )  
Estudiante ( ) Afectado ( )  
3. ¿Conoce usted los derechos y garantías que contempla el Código Civil respecto a la figura 
del Fideicomiso? 
SI ( ) NO ( ) POCAS COSAS ( )  
4. ¿Conoce usted qué significa el Fideicomiso? 
SI ( ) NO ( ) UN POCO ( )  
5. ¿Conoce que tipos de Fideicomisos existen? Al responder SI, enumere algunos.   
SI ( ) NO ( ) POCOS ( )  
…………………………………………………………………………………….. 
6. ¿Cree usted que el Fiduciario debe prestar caución antes de llegar a constituirse el 
Fideicomiso?  
SI ( ) NO ( ) ¿por qué? ................................................................................  
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7. ¿Cómo debería ser castigado el Fideicomitente o Constituyente que no cumple con una 
condición o acuerdo? 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Cree usted que se debe permitir la constitución de Fideicomisos Sucesivos? Al ser su 
respuesta SI, escriba el por qué? 
SI ( ) NO ( ) ¿por qué? ………………………………………………………….. 
9. ¿Cree usted que solo basta el elemento de la Confianza que se tiene en una persona o 
Institución Administradora de Fideicomisos para que opere el Contrato de Fideicomiso? 
SI ( ) NO ( )  
10- Considera usted que la Prohibición de Enajenar debe ser una cláusula obligatoria en todos 
los contratos de Fideicomiso? 
SI ( ) NO ( ) ¿por qué? ………………………………………………………….. 
11. ¿Considera usted que es necesario realizar reformas al Código Civil para que se dé una 
correcta aplicabilidad y celeridad en la tramitación del Fideicomiso?  
SI ( ) NO ( ) ¿por qué? ……………………………………………….…………. 
 
GRACIAS POR SU AYUDA  
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